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RESUMEN
La presente investigación tiene un enfoque, en la correlación agua cemento en concretos
convencionales, estando dentro de los parámetros normativos de la construcción vigente.
Basados en los ensayos destructivos analizados, resaltando la influencia en la correlación
agua cemento y agregados para concretos convencionales.
Partiendo de la formulación del problema, como evaluar las propiedades del concreto
convencional mediante la correlación agua cemento, siendo esta la razón de la investigación
cuasi experimental. Donde se realizó en base al estudio de los 6 diseños evaluados mediante
los ensayos a compresión, tracción, flexión y módulo de elasticidad.
Realizando las 6 dosificaciones siendo estas 3 relaciones convencionales f’c = 175 kg/cm2,
f’c = 210 kg/cm2 y f’c = 280 kg/cm2y las 3 siguientes con la normativa de la cámara peruana
de la construcción (capeco) con relaciones para sus respectivos f’c que son Ra/c 0.51 f’c =
175 kg/cm2, Ra/c 0.38 = 210 kg/cm2 y Ra/c 0.42 f’c = 280 kg/cm2. Obteniendo de estas la
influencia de las relaciones agua y cemento, las cuales influyen en las resistencias y las fallas
respecto de los concretos convencionales. Comparando así con los equipos del laboratorio
de la prestigiosa universidad. Concluyendo así que las condiciones, y las influencias de las
relaciones son netamente proporcionales a los concretos convencionales las cuales se deberá
tener en cuenta con las normativas en función no solo a las resistencias sino también al lugar
de su realización, recomendando así el aumento de las relaciones agua cemento
correlacionando con los materiales previamente analizados los cuales harán que obtengan
las resistencias especificadas disminuyendo las fallas a lo estudiado. También la
implementación que no solo se analice en función solo a compresión también se debe tener
en cuenta la flexión, tracción y el módulo elástico, teniendo en cuenta no elevar en un monto
económico que pueda influir en su realización.
Palabras clave: concreto convencional, correlación agua cemento, prensa de ruptura,
módulo elástico.
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ABSTRACT
The present investigation has a focus, in the correlation water cement in conventional
concrete, being within the normative parameters of the current construction. Based on the
destructive tests analyzed, highlighting the influence on the correlation between water
cement and aggregates for conventional concrete.
Starting from the formulation of the problem, how to evaluate the properties of conventional
concrete through the water cement correlation, this being the reason for the quasi-
experimental research. Where was carried out based on the study of the 6 designs evaluated
by compression, tensile, flexural and modulus of elasticity tests.
Carrying out the 6 dosages with these 3 conventional ratios f'c = 175 kg / cm2, f'c = 210 kg
/ cm2 and f'c = 280 kg / cm2 and the following 3 with the regulations of the Peruvian
construction chamber (capeco) with ratios for their respective f'c which are Ra / c 0.51 f'c =
175 kg / cm2, Ra / c 0.38 = 210 kg / cm2 and Ra / c 0.42 f'c = 280 kg / cm2. Obtaining from
these the influence of water and cement relations, which influence the resistances and faults
with respect to conventional concretes. Comparing this way with the equipment of the
laboratory of the prestigious university. Concluding that the conditions, and the influences
of the relations are clearly proportional to the conventional concrete which should be taken
into account with the regulations in function not only to the resistances but also to the place
of their realization, recommending thus the increase of the water relations correlating with
the previously analyzed materials which will obtain the specified resistances decreasing the
failures to the studied. Also the implementation that is not only analyzed in function only
compression should also take into account the bending, traction and elastic modulus, taking
into account not raise in an economic amount that may influence its implementation.
Keywords: conventional concrete, cement water correlation, breaking press, elastic module.
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I. INTRODUCCIÓN
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1.1. Realidad problemática
1.1.1. Nivel Internacional.
Carrión & González, (2013). Se presentan diversos problemas en la elaboración de
los elementos estructurales, basados básicamente estos por  una elaboración de la
correlación agua/cemento con proporciones inadecuadas, estas pueden causar
agrietamientos en los diferentes elementos estructurales, causando daños a la
infraestructura en general por un pos agrietamiento el cual  no solo afecta al concreto
sino que también causa un daño significativo en el acero lo cual genera que la
estructura no cumpla con  las características iniciales de diseño, presentando diversas
fallas estructurales las cuales son causales de derrumbes, daños económicos
significativos, afectando también vidas humanas las que son las perjudicadas en un
gran número por falta de conocimiento en la elaboración de las correlaciones.
Quinter Ortiz, Herrera, Corzo, & Garcìa, (2011). En el concreto se presentan
deficiencias en sus propiedades, como, en su fuerza a la compresión y su porosidad,
la fuerza del concreto depende de la calidad de los materiales y la correlación a/c; la
porosidad en tanto depende de la comunicación del exterior e interior del concreto,
según los estudios referidos la porosidad en el concreto en la estructura reduce la
resistencia de diseño, siendo causales de fallas estructurales las cuales ocasionan un
deterioro constante en ellas y siendo afectadas por posibles causas naturales o en caso
particular de cargas en las edificaciones que conlleven a una falla  en compresión
máxima que termine con el colapso de edificación.
Guevara , Hidalgo, Pizarro , & Rodríguez, (2011). En él estudio, se evalúa que las
diferentes proporciones de agua según relación agua/cemento altera en porcentajes
considerables a la resistencia que se quiere adquirir según para el caso que se
necesite, se debe tener en cuenta el tipo de edificación que se necesite realizar para
su resistencia requerida, se debe tener en consideración el tipo del material lo cual
afecta netamente en la relación agua/cemento, según los estudios y las diferentes
edificaciones los porcentajes son considerables en variación a la resistencia según lo
estudiado.
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1.1.2. A nivel Nacional
La empresa Unicón, (2017). Menciona que el exceso de agua en el concreto, genera
la pérdida de la resistencia lo cual afecta considerablemente en esta; genera la pérdida
de la durabilidad por causa de que las partículas del cemento están muy espaciadas
entre sí, por en ende se genera problemas en la hidratación del concreto, (fraguado).
Pasquel E. , (2014). Según la variación de agua/cemento corresponde básicamente a
las variaciones de proporciones que influyen en el tiempo de trabajabilidad de esta,
no solo está basada en el tiempo de esta sino también en alcanzar la resistencia
requerida a un tiempo no muy largo se puede ver las variaciones para las
características de resistencia que serán las que influirán netamente a la estructura a
realizarse.
ColegasCiviles, (2018). Para los parámetros más importantes a la hora de fabricar los
concretos, el parámetro más importante para su resistencia es la relación (a/c) la cual
influye netamente en su resistencia final a la cual se ha diseñado, así mismo con una
consistencia adecuada en su elaboración, según la investigación es contribuir a la
mejora y más económica utilización del concreto, pues reconoce que la información
de relación es escasa en este punto de su investigación, por lo cual conlleva que al
emplear los diseños estén muy lejos de obtener las resistencias requeridas para
diferente resistencias requeridas.
1.1.3. A nivel Local
La presente investigación está enfocada en la problemática de verificar la relación
agua cemento de las normativas y bajo proporciones de diseño habiendo encontrado
dificultades en que las dosificaciones de textos no cumples los f'c en módulo de
elasticidad, fuerzas a compresión, tracción y compresión.
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1.2. Antecedentes de Estudio
1.2.1. A nivel Internacional
Romero . & Hernandez, (2014). Con su tesis para obtener el título de Ingeniero Civil
en la universidad de Cartagena facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Civil
Cartagena de Indias, con el título “Estudio comparativo de la Resistencia a la
Compresión de los Concretos Elaborados con cementos tipo I y tipo III,
modificados con aditivos acelerantes y retardantes”, se plantea la problemática,
al adicionar agentes químicos modificara la relación básica del concreto.  El objetivo
del análisis, es mejorar las características del concreto, tanto con los aditivos
acelerantes y retardantes los cuales tienen efectos positivos en dicho estudio; donde
los resultados obtenidos en las posesiones químicas y físicas entre los análisis del
cemento tipo I y tipo III varia muy poco en el peso específico; Concluyendo así que
para la buena realización del concreto y productos estupendos, es de magnitud seguir
las proporciones específicas del diseño de mezclas. Que en caso del cemento tipo III
obtiene alta resistencia a edades tempranas por su gran similitud en las
participaciones físicas del cemento tipo I. Recomendación es de gran importancia
tener referencia los aditivos químicos para climas en referencia a los aditivos
acelerantes y retardantes, siguiendo específicamente los pasos debidos en el diseño
de mezclas requerido.
18
1.2.2. A nivel Nacional
Valencia & Navarro, (2013). Con su tesis para obtener el título de Ingeniero Civil en
la Pontificia universidad Católica del Perú Facultad de Ciencias e Ingeniería, con el
título “Estudio experimental para determinar patrones de correlación entre la
resistencia a compresión y la velocidad de pulso ultrasónico en concreto simple”,
se plantea una problemática, basada en el crecimiento del consumo del concreto y
tomando en consideración los escasos métodos no destructivos para las evaluaciones
del concreto. Enfocando un objetivo para proceder un análisis que no permita un
escalón de conformidad, encontrar patrones de proceder entre los frutos de ensayo de
ultrasonido y resistencia a la compresión en componentes de concreto simple, evaluar
la resistencia de diseño de los concretos más especulativos en el medio. Donde se
obtuvo los Resultados, basados en las dosificaciones, la relación a/c, los parámetros
de control fueron afinando las dosificaciones con respecto al asentamiento, aire
atrapado, rendimiento, temperatura y resistencia a compresión, con la dispersión
según la norma ASTM C39, obteniendo valores razonables para las edades evaluadas
con respecto a la relación a/c de cada diseño. En Conclusión, los ensayos de
ultrasonido resultan ser una tentativa asequible y dinámica de efectuar, para la
mayoría de casos el intento no destructivo justifico alcanzar altos coeficientes de
especificación que confirma la sujeción entre la resistencia a la compresión y la
ligereza de pulso ultrasónico.
Ticona & Loayza, (2015). Con su tesis para obtener el título de Ingeniero Civil en la
Universidad Nacional de San Agustín, con el título “Influencia de la Relación Agua
Cemento y el Agregado Fino en la Retracción y/o Contracción para Concretos
en Arequipa, la problemática es el agrietamiento del concreto en sus diferentes
etapas, plástico y fuerte, siendo estos afectados básicamente por la falta de agua en
los curados. Con el objetivo de evaluar la contracción y retracción con diferentes
relaciones a/c y agregados finos en Arequipa. Según los resultados evaluados, la
absorción por porosidad de los materiales, y distintas relaciones a/c en el análisis de
diseño de mezclas, requieren un porcentaje de agua extra para llenar y evitar el
fenómeno de capilaridad, referidos al tiempo de fraguado. Concluyendo que con los
experimentos de disminución libre y disminución limitada se verifica que ha
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considerable relación a/c, disminuye la conocida de adheridos fino es más prestigiosa
que la R a/c, mientras que esta aumenta la R a/c disminuyó el espacio de cemento y
crecimiento de agregado fino la retracción del concreto disminuye.
1.2.3. A Nivel Local
Gonzales Medrano, (2017). Con el título “Análisis comparativo de la resistencia a
compresión de un concreto convencional utilizando muestras cilíndricas y
cúbicas”, la problemática se da por la desproporción de los materiales, basado
básicamente en la realización de su preparación lo cual origina la baja fortaleza a
compresión del concreto. El Objetivo es analizar los resultados con muestras
cilíndricas para la precisión a la vitalidad a la compresión, respaldando el análisis
con las normativas vigentes (NTP) para los concretos convencionales. Analizando
los resultados, generados por diversos diseños de mezclas para diversos tipos de
concretos, materiales y resistencias se determinó, que a los 7, 14, y 28 los resultados
a la resistencia de compresión cilíndrica y cubica fueron negativas y la vitalidad a la
compresión está basada estrictamente en los planteamientos de f’c. Se concluye que
los análisis de las probetas cubicas a 28 días su resistencia a compresión fueron mayores
a la resistencia de diseño, las cuales se comprobó que según las propiedades geométricas
influyen en la resistencia a compresión debido a su área de contacto y esbeltez, genera
mejores resultados que las probetas cilíndricas.
Gonzales & Muñoz, (2017). Con el título “Estimación de la correlación entre la
resistencia cilíndrica a la compresión y la velocidad de pulso ultrasónico en el
concreto convencional”, la problemática, la falta de datos para la corroboración en
el grado de aceptabilidad y la destrucción al analizar con ensayos destructivos que
afectan directamente a la estructura a estudio. El objetivo de estudio es evaluar los
patrones de comportamiento, para estimar la verificación de pulso ultrasónico
mediante pruebas no destructivos, evitando afectar directamente a la estructura con
ensayos destructivos. Los resultados se obtendrán según el análisis del concreto, en
la fase fresco y duro. Concluyendo que al evaluar tanto los concretos frescos como
endurecidos efectúan con los parámetros de la ASTM C 138,143 y 1064, lo cual
según la correlación de velocidad de pulso esclerómetro (esclerómetro) tiene un alto
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porcentaje de confiabilidad, en las correlaciones afectadas. Una de las
recomendaciones más importantes rescatadas del estudio es el tiempo de vaciado en
los ensayos requeridos, ya que alterando este factor primordial los resultados pueden
variar considerablemente.
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1.3. Teorías relacionadas al tema.
1.3.1. Variable Dependiente: Correlación Agua / Cemento.
IMCYC, (2004). El concreto es la mezcla de materiales que generan solidez,
adaptabilidad y trabajabilidad mezclado por; agua, cemento, adheridos finos y
gruesos y en circunstancias aditivos.  Con el objetivo de brindar tiempo en su
transporte en la colocación, facilitando su compactación y sus acabados para
proporcionar un producto resistente y durable. Según el diseño a emplearse este
puede variar sus agregados y sector, en donde este se quiera trabajar, brindando según
su previo diseño de mezclas las características específicas de resistencia requeridas.
Portugal Barriga, (2007) El cemento Se denomina a los materiales pulverizados con
una adición regulada y adaptada de agua, la cual, formando una adhesividad
aglomerada, capaz de fortalecer bajo el agua y al aire libre. Como el Cemento
portland Formado por calcinación de calizas y arcillas finamente pulverizadas hasta
que el dióxido de carbono es expulsado. La mezcla resultante es finalmente molida.
Compuesto por 60 a 65% de la cal (Ca0), 20 a 25% de sílice (SiO2) y 7 a 12 % de
óxido de hierro (Fe2 O3) y alúmina (AI2 O3). Se denomina portland Dicho nombre
dado por Aspdin.
Tabla 1: Cementos Principales de Cementos
grupo compuesto
cantidad
(%)
Aluminio
Tricalcio (C3A)
Aluminioferrita
tetracalcica (C4AF)
5 - 15.
Silicato tricalcico (C3S) 50 - 70.
Silicato Dicalcico (C2S) 15 - 30.
Sulfato Calcico
Bihidrato o yeso
(CSH2)
3 - 5.
Sulfato Calcico
Hemihidrato o Bassanite
(CSH1/2))
Hidrato de Anhidro
Calcico (CS)
influencia primaria sobre las propiedades del
concreto
Aluminio
5 - 10. Puede causar riguidez prematura
Silicatos
contribuye a una resistencia temprana
contribuye a una resistencia a largo plazo
sulfatos
Produce el cambio de la riguidez prematura
Fuente: Portugal Braga - El Cemento.
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El cual en su estado endurecido tenía una apariencia de un edificio de piedra de origen
natural en Portland, Inglaterra.
Se clasifican en:
Los cementos portland se clasifican según Tipo GU: Uso general.  Usado para
diversas construcciones convencionales, en el Tipo MS: Sulfatos de resistencia
Moderada está basada básicamente a la cercanía a humedad de atmosfera como mar
comúnmente, Tipo SE: con Alta resistencia inicial es usada para los cimientos o
construcciones de que necesiten y ameriten tener una resistencia alta según zona o
área requerida según sea el caso.  En Tipo MH: según El calor moderado de
hidratación que usualmente son usados en las zonas costeras en caso de Perú; en caso
del Tipo LH: con Bajo calor de hidratación básicamente en zonas donde el clima es
de templado a frio; Los cementos compuestos se clasifican en, Tipo IS: cemento
portland de escoria de alto horno. Son usados  para distintos cementos comerciales
o llamados  convencionales, Tipo IP: cemento Portland – Puzolana, Siendo una
mezcla de cemento portland y puzolanas naturales  la cual tiene una menor dilatación
la cual es importante en caso de zonas costeras, el cemento Portland Tipo I (PM)
Puzolana modificados de cemento el cual es de  uso general en la construcción, el
Tipo S: El cemento de escoria.es un concreto de alto horno el cual puede ser usado
en  la construcción en general en cuanto el Tipo I (SM): Escoria de cemento Portland
modificada básicamente es para dar un porcentaje de mejora en suelos salitrosos los
cuales mejoran  para hacer de esta un tipo alternativo.
Según Norma ASTM C 150 “determinación estándar para cemento portland”.
Tipos de cementos: Cemento Tipo I, de uso general adecuado donde se requieren
características únicas. Cemento Tipo II, se usa cuando los sulfatos en las aguas
subterráneas son más altas de lo habitual, produce menos calor que el cemento tipo
I. Cemento tipo III, con mismas características del cemento tipo I, con diferencia
que es más fino y la mayor superficie especifica genera una reacción química más
rápida y alcanza una resistencia alta a la inicial. Cemento tipo IV, utilizado cuando
el calor de hidratación debe ser minimizado, su resistencia se desarrolla más
lentamente que los otros tipos de cemento, usados en zonas donde el calor es un factor
determinante perjudicial. Cemento tipo V, utilizados para alto tenido de sulfatos, el
tricíclico se reduce (C3A), por ende, se incrementa la resistencia a los sulfatos.
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Tabla 2: Tipos de Cementos y Descripción
Fuente: Elaborado por el Investigador
Cemento Empleado.
FIGURA 1. Cemento de estudio
Fuente: Pacasmayo
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Menéndez Acurrio, (2016) Las nomenclaturas según cuadro estarían basadas en; BA:
bajo contenido de álcalis (≤ 60% como Na2O), donde MH: son requisitos alternativos
para un moderado calor de hidratación: 70 cal/g máximo a 7 días, o C3S + C3A ≤
58%., especificando MS: resistencia moderada a los sulfatos: C3A ≤ 8%.  Donde se
especifica que el AS: está referido a la resistencia alta a los sulfatos: C3A ≤ 5%,
donde también se refiere a SE: Alta resistencia inicial, a los que se le pueden incluir
los, EXP: requisitos opcionales para lograr una alta resistencia a los sulfatos.
Los parámetros de Expansión ≤ 0.040%. En ensayos sobre mortero (Prueba ASTM
C452, A los 14 días)
Menéndez Acurrio, (2016). Agregados. Formando aproximadamente un 60 a 75%
del volumen del hormigón, lo que equivale a 70 a 85% en peso. Se caracterizan de
acuerdo a su tamaño de partícula, forma de partícula, textura de superficie, gravedad
específica, absorción y humedad superficial. Con respecto a los agregados varia la
proporción de cemento. (Menéndez Acurrio, 2016). El Agregado fino. O arena se
basa en sesión a las fracciones mínimas de 4.75 mm (Malla Patrón ASTM ·4) a
consideración de tipo practico propenden a separarlos según (zarandeo, chancado)
para fundar un registro más conveniente en su desarrollo y empleo. (Pasquel C. E.,
1993) También se describe a él adherido procedente del desgaste natural o
convencional, que filtra el tamiz 3/8” (9.5mm) (edificaciones, 2017). Agregado
grueso. adherido en el tamiz 4.75mm (N° 4), procedente de la desunión connatural
o mecánica de las rocas. (edificaciones, 2017) Posteriormente el Agua debe ser apta
para la mezcla del concreto. El agua de dudosa procedencia tiene un 90% menos de
la resistencia del concreto elaborada con agua potable o destilada. El contenido y la
calidad de agua influyen en el concreto hidráulico a corto y mediano plazo del mismo.
Las impurezas no solo afectan los tiempos de fraguado, sino también en la
durabilidad, crean manchas permanentes, promueven la corrosión en elementos de
refuerzo y originan inestabilidad volumétrica.
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1.3.2. Variable independiente. Propiedades del concreto.
 Humedad. Proporción de agua en los suelo o materiales empleados.
Ministerio de Transportes, (2018).
 Porcentaje de vacíos. en unidad de volumen de los agregados evaluados,
espacio entre partículas en una masa de agregados, que no ocupan por la
materia solida del mineral. Norma Tecnica Peruana, (2011)
 Peso unitario (densidad de masa). peso (Masa) por unidad de volumen.
Determina el aforo de masa de microesferas de vidrio a un grado específico.
 Fortaleza a la tracción. Propiedad para la evaluación a la resistencia del
agrietamiento de concreto a la contracción y los cambios a la temperatura.
Norma Tecnica Peruana inacal, (2016)
 Fortaleza a la flexión. Parámetros de diseño específicos para pavimentos
rígidos. Ministerio de Transportes, (2018)
 Fortaleza a la compresión. ensayo para la determinación del armazón de
concretos por meto de cargas aplicadas en las probetas cilíndricas. Norma
Tecnica Peruana inacal,(2016)
 Módulo de elasticidad. Es la R esfuerzo – deformación para el concreto.
Ministerio de Transportes, (2018)
 Temperatura. C1064, (2017) temperatura en la que el concreto es preparada
según norma los grados limites son de 32°C en la que el concreto no debe
perder la trabajabilidad ni reducción del tiempo de fraguado.
 Trabajabilidad y Consistencia. consistencia, movimiento y
compactibilidad de concreto fresco. La trabajabilidad depende de las
características físicas de los áridos y demento. Ministerio de Transportes,
(2018).
 Segregación. Es la inclinación de los compuestos gruesos a liberarse del
mortero de una mezcla de concreto, en especial las mezclas que son
transportadas o compactadas. ICG, (2016)
 Exudación. Es la exudación en la aparición superficial de agua debido al
asentamiento de las partículas más pesadas, esta propiedad reduce las fisuras
en la superficie por la rápida evaporación del agua. ICG, (2016).
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1.3.3. Presupuesto.
Tabla 3: Monto de estudio
Fuente: Elaborado por el Investigador
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Financiamiento autofinanciado para la compra de materiales necesarios a la
investigación, contando con el apoyo de la Universidad Señor de Sipán, las cuales
cuentan con las instalaciones necesarias para la realización de esta investigación, con
un autofinanciamiento de un 65%, y un 25% brindada por la universidad.
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1.3.4. Normativa.
Tabla 4: Normativas
Fuente: NTP.
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1.3.5. Estado del arte.
Para el presente estudio se implementó el estudio con el nuevo equipo adquirido en
la universidad, con el cual se puede obtener el módulo de elasticidad, teniendo así
una toma de datos con mejor precisión, por ende, precisa mejor toma de datos para
la presente investigación. Según lo analizado es un 40% de la carga respectiva del f’c
en caso de la investigación facilito la toma de datos y corroboro los resultados
obtenido despues de los ensayos correspondientes.
FIGURA 2. Equipo Módulo de Elasticidad
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
1.3.6. Definición de términos.
a) Concreto convencional: Extenso aprovechamiento en las estructuras de concretos
habituales, disponible en resistencias desde175 hasta 350 Kg/cm2 que se
consideraría concretos convencionales siendo estos los más comerciales y con mayor
uso en Lambayeque.
b) Densidad: Masa por unidad de volumen de un elemento expresado como kilogramo
por metro cubico.
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c) Absorción: Cantidad absorbida por los agregados luego de ser sumergido y saturado
durante 24 horas a temperatura ambiente para análisis.
d) Vacíos: Es el vacío entre partículas en una masa no ocupado en los diferentes
materiales solida mineral.
e) Adherencia: Unión física que resulta al unirse unos materiales con otros formando
un nuevo solido con características específicas manipuladas por el hombre.
f) NTP: Norma técnica peruana, especifica los diversos ensayos que se realizan en las
diversas obras narradas específicamente a la necesidad del investigador.
g) ACI: American concrete institute (instituto americano del concreto) siendo esta una
organización Estado Unidense que publica normas y recomendaciones para la
realización de diversos ensayos con sus respectivas recomendaciones referidas al
concreto.
h) CAPECO. Cámara Peruana de la Construcción.
i) Análisis granulométrico. Es el procedimiento para encontrar la granulometría de
los materiales tanto Fino como Grueso, así como la determinación cuantitativa de los
tamaños de estos.
j) Compresión. Siendo esta la equivalente de las presiones que tensionan a un sólido
aplicando cargas para deformarlo reduciendo su volumen inicial del cuerpo siendo
este reducido en la dirección en la que se le aplico las cargas.
k) Tracción. Presión de las cargas a un cuerpo con una longitud alargada la cual afecta
directamente un punto de la masa a la que se le aplica cargas.
l) Flexión. Es la aplicación de fuerzas perpendiculares al eje principal del elemento
para ocasionar un doblado el cual tenga una ruptura llegando a un punto máximo.
m) Elasticidad. Propiedad mecánica por la cual los materiales a estudio sufren
deformaciones que son reversibles a las fuerzas exteriores que fueron aplicadas sobre
la masa.
n) Diseño de mezcla. Es una selección de materiales previos analizados para forma un
concreto requerido teniendo las propiedades analizadas para formar un concreto
referente.
o) Curado del concreto. Es el tratamiento del concreto manteniendo húmedo sus
superficies, lo cual impide la evaporación de agua de mezclado.
p) Durabilidad. Propiedad de resistir a la intemperie, y aspectos climáticos que se
presenten en una estructura realizada.
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q) Resistencia. Capacidad de los materiales al presentar oposición, en las resistencias
aplicadas, sin sufrir alteraciones.
r) Probetas o testigos. Muestras de los materiales estudiados, con tiempos diferentes
para comprobar su resistencia, elasticidad, flexión y compresión de los materiales.
1.4. Formulación del problema.
¿Cómo podemos valorar las propiedades del concreto convencional mediante la
correlación agua/cemento?
1.5. Justificación e importancia del estudio.
Universidad señor de Sipan, (2014). Científica, porque la investigación se centra
respetando los parámetros de la universidad señor de Sipán. Las cuales son
estrictamente tomadas en consideración en esta investigación.
Social, porque la presente investigación proporcionara información que se podrá
emplear posteriormente como apoyo a los ingenieros, y personas que deseen
adquirirla. (Por el investigador).
INEI, (2018). Económica porque la investigación manifiesta la mejor alternativa
económica en los recursos, necesarios para su desarrollo teniendo en consideración
aspectos de calidad respectivas.
Ministerio del Ambiente, (2005). Ambiental porque tiene en consideración y
respetando criterios de ambiente, evitando en un porcentaje mínimo en contaminar
en caso de la realización de las mezclas requeridas. En caso de los materiales tratar
de reciclar la mayor capacidad como mejoramiento de suelo o algún determinado
factor, ya que el estudio es para concretos que los cuales tienen como beneficio
mejorar la capacidad del suelo en caso sea necesario.
1.6. Hipótesis.
La correlación agua/cemento de los concretos convencionales, están dentro de los
parámetros permitidos según la normativa de construcción vigente.
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1.7. Objetivos.
Objetivo general
Evaluar las propiedades del concreto convencional mediante su correlación
agua/cemento, para determinar su incidencia estructural.
Objetivos específicos
1. Definir las propiedades físicas de los agregados para concretos convencionales.
2. Determinar las propiedades mecánicas de los agregados para concretos
convencionales.
3. Determinar las propiedades de la resistencia de los agregados para concretos
convencionales.
4. Verificar las propiedades físicas del concreto convencional mediante su relación
agua/ cemento.
5. Contrastar las propiedades mecánicas del concreto convencionales en las
diferentes proporciones de la R agua/cemento.
6. Analizar la influencia que tiene la relación de agua/cemento para las fisuras en
las estructuras.
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MATERIAL Y MÉTODO.
1.8. Tipo y diseño de investigación.
Tam, Vera, & Olivero, (2008). En la siguiente investigación, se evaluará las
propiedades del concreto (variable Independiente) en la correlaciona Agua/Cemento
(variable dependiente) en edificaciones convencionales, empleando datos
correspondientes al tema, los cuales están referidos a un tipo de investigación
Adaptativa, con enfoque Cuantitativo. En la investigación realizada los
procedimientos aplicados en la variable independiente, los cuales serán manejados
según sea el caso correspondiente por lo cual se tiene un control del fenómeno causa
efecto. En tal caso la investigación, el grupo de control se mantiene fijo, el cual tiene
un orden en asignación de los sujetos en los grupos respectivos, por lo cual la
investigación vendrá a ser Cuasi-experimental.
1.9. Población y muestra.
La averiguación en proceso la cual tiene como parámetros de diseños patrones de
fortaleza a la compresión f´c= 175, 210, 280 kg/cm², diseños principales para
concretos convencionales para correlaciones 0.38, 0.42, y 0.51.
En la evaluación de ensayo por flexión y total de 12 vigas (2 vigas por diseño), para
probetas a tracción, según evaluación correspondiente, como promedio calculado en
clase y datos previos un promedio de 270 probetas en total.
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Tabla 5: Muestras de estudio
Fuente: Elaborado por el Investigador
1.10. Variables, operacionalización.
La variable independiente para la siguiente investigación Propiedades del concreto
convencional, Por tanto, la variable dependiente es la correlación agua/cemento.
Diseños Dias Compresión Tracción Flexión Elasticidad Curado Sin curar Total por diseño
7 dias 3 3 1 2 3 3
14 dias 3 3 1 2 3 3
28 dias 3 3 1 2 3 3
7 dias 3 3 1 2 3 3
14 dias 3 3 1 2 3 3
28 dias 3 3 1 2 3 3
7 dias 3 3 1 2 3 3
14 dias 3 3 1 2 3 3
28 dias 3 3 1 2 3 3
7 dias 3 3 1 2 3 3
14 dias 3 3 1 2 3 3
28 dias 3 3 1 2 3 3
7 dias 3 3 1 2 3 3
14 dias 3 3 1 2 3 3
28 dias 3 3 1 2 3 3
7 dias 3 3 1 2 3 3
14 dias 3 3 1 2 3 3
28 dias 3 3 1 2 3 3
total 54 54 18 36 54 54 270
45
45
correlación
agua/cemento 0.42 -
f́ c= 280 kg/cm2
concreto patron  f́ c=
210 kg/cm2
concreto patron  f́ c=
175 kg/cm3
concreto patron  f́ c=
280 kg/cm2
correlación
agua/cemento 0.51 -
f́ c= 175kg/cm2
correlación
agua/cemento 0.38 -
f́ c= 210 kg/cm2
45
45
45
45
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Tabla 6: Variable Independiente
Fuente: Normativa ACI-318.
Variable
independiente
Definición
conceptual
Definición
operacional
Dimensiones Indicadores Subindicadores
Técnicas de
recolección de
datos
Instrumentos de
recolección de
datos
Método de
analisis de datos
Escala de
medición
Humedad
peso de particulas;
volumen total incluido
vacios
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Porcentaje de
vacios
peso especifico;
densidad del agua; peso
especifico seco
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
peso unitario
Peso humedo Total;
peso seco total
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Resistencia
textura de los materiales;
estructura de los
materiales
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Módulo de
elasticidad
escurrimiento plastico;
contraccion del concreto
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Propiedade
termicas
Calor específico
Porosidad de los
materiales; tipos de
materiales
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Fluidez
Relación A/C; contenido
de aire atrapado; tamaño
de las partículas
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Segregación
Distribución
granulométrica de los
agregados
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Exudación
relación A/C; exeso de
agua contenida
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Compacidad
Volumen de los
agregados
observación  y
análisis de
documentos
formato del
laboratorio
ensayos y
análisis de
relación
razón
Elaborado por el Investigador
propiedades
del concreto
convencional
(ciencia e
ingenieria de los
materiales) las
propiedades de
concretos
convencionales
llamados tambien
normal es de
resistencia
controlada
primordialmente
para extructuras
convencionales,
empleada
basicamente para
las
construcciones
que no necesiten
resistencias de
alta complejidad o
con
caracteristicas
especificas.
(Norma ACI-
318).Dependiendo
de sus
caracteristicas según
su cuantias de
refuerzo se
determina los
materiales y el
producto final
refirido en el
reglamento nacional
de construccion y
norma ACI-318
según sus
dimenciones de falla
y aceptacion.
propiedades
fisicas del
agregado
propiedades
de los
agregados
propiedades
fisicas del
concreto
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Tabla 7: Variable Dependiente
Fuente: Método ACI.
Variable
dependiente
Definición
conceptual
Definición
operacional
Dimensiones Indicadores Subindicadores
Técnicas de
recolección de
datos
Instrumentos de
recolección de
datos
Método de análisis
de datos
Escala de
medición
calor especifico
cargas
admisibles
compresión
flexión
tracción
físicas
mecanicas
correlación
agua/cemento
(Diseño de
mezclas de
concreto-
metodo
ACI).definir
primordialem
ente la
resistencia de
la
conctrucción
y
caracteristicas
de diseño de
estas la cual
esta referida
inplicitament
e en el f'c.
(Diseño de
mezclas de
concreto-
metodo ACI)
proporcion
especifica
para alcanzar
las
caracteristica
s requeridas
de calidad y
resistencia
según la
estructura
requeria.
propiedades
mecanicas
del concreto
Fisuras en la
estructura
observación -
análisis de
documento
observación -
análisis de
documentoobservación -
análisis de
documento
observación -
análisis de
documento
velocidad de
carga
aplicación de
carga
velocidad de
carga
observación -
análisis de
documento
observación -
análisis de
documento
observación -
análisis de
documento
observación -
análisis de
documento
observación -
análisis de
documento
aplicación de
carga
velocidad de
carga
fuerza de
compresion
humedad
formato del
laboratorio
formato del
laboratorio
formato del
laboratorio
formato del
laboratorio
ensayos y análisis
de ralación
ensayos y análisis
de ralación
ensayos y análisis
de ralación
formato del
laboratorio
formato del
laboratorio
formato del
laboratorio
formato del
laboratorio
formato del
laboratorio
razón
ensayos y análisis
de ralación
razón
ensayos y análisis
de ralación
razón
razón
ensayos y análisis
de ralación
razón
ensayos y análisis
de ralación
razón
razón
ensayos y análisis
de ralación
razón
ensayos y análisis
de ralación
razón
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1.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.
Hernández y autores, (2010). El método de investigación empleado es el
método mixto el cual es un método mixto cuya característica de la investigación está
basada en análisis, deducción y sintetizar, ya que según el análisis de la
investigación es obtener las propiedades y características de acorde con los materiales
previamente analizados en los diseños de mezclas con las dosificaciones necesarias
para concretos convencionales, respectivamente analizada. Según método de
acumulación de datos empleado para poder analizar se empleará la ciencia de
observar y analizar documentación respectiva. Para esto la recolección de datos se
obtendrá según ensayos respectivos para su mejor análisis usando las normas
internacionales ASTM. Los instrumentos a emplear en la investigación, son
formatos dados por la universidad que servirán como guías de indicación para la
acumulación de datos en cada ensayo correspondiente; se emplearán las guías de
documentos para obtener datos precisos y confiables según las NTP (norma técnica
peruana). Los materiales correspondientes para la evaluación de esta investigación
son los materiales comúnmente usados como son: cemento, agregado grueso,
agregado fino y agua.
1.12. Procedimientos de análisis de datos (describir lo echo en laboratorio)
Desarrollo de comparación en laboratorio.
 Análisis granulométrico por tamizado del agregado fino. N. - ASTM C-136 o
N.T.P. 400.012.
Teniendo como referencia la normativa mencionada, para realizar el ensayo
 Como primer paso
El objeto del ensayo es determinar por los tamices de abertura cuadrado la partícula
del agregado fino en muestra seca de peso 500g.
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Los equipos necesarios para la realización del ensayo.
a) 1-. Balanza
FIGURA 3. Balanza Empleada
Fuente: Elaborado por el Investigador
Balanza de laboratorio – con calibración 0.1g y sensibilidad 0.1% según N.T.P.
b) Agregado fino, Patapo.
FIGURA 4. Agregado Fino
Fuente: Cantera Arena Fina
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c) Tamices.
FIGURA 5. Tamices para Ag. Fino
Fuente: Tras para ensayo ASTM.
 Muestra
la muestra seleccionada se mezclará completamente hasta tener una proporción
homogénea para rehuir la secesión y extravió de finos; teniendo homogenizada la
proporción a ensayar, la muestra debe tener la proporción necesaria para el ensayo,
en caso de la investigación fueron 500g de agregado fino, los cuales fueron
necesarios para obtener la granulometría del agregado fino.
Despues de agarrar el muestrario se llevará al horno para posteriormente hacer el
ensayo de granulometría.
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Según normativa la cantidad mínima para la realización del ensayo son 300g, los 500g
utilizados están en el rango requerido para obtener los resultados respectivos.
 Análisis Granulométrico por tamizado del agregado grueso, N. - ASTM C-136
o N.T.P. 400.012.
 Agregado grueso. Para ensayo tomada de la cantera Patapo la cual se llevó al
laboratorio.
FIGURA 6. Ag. Grueso Para Ensayo de Tamiz
Fuente: Material de cantera
FIGURA 7. Muestra cuarterada y pesada Ag. Grueso
Fuente: Norma ASTM 400. 012.
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Muestra cuarterada y pesada Ag. Grueso
Porción de muestrario del A.G., luego de secada es tal cual lo decretado en la
siguiente tabla NTP.
Tabla 8: Cantidades de Muestra de Ag. Grueso
Fuente: NTP. 400.012.
 Procedimiento de los ensayos Fino y Grueso.
o Se separó mediante cuarteo, 500 gr. aproximadamente, tomando datos con exactitud
de 0.01 g.
o Humedad higroscópica. Se peso una proporción de 10 a 15 g de los análisis previos
y se pone en el horno a unos grados de 110 ± 5 °C. Se registra y se anotan las
cantidades obtenidas.
o Se colocó el espécimen en una cavidad apropiada, envolviéndola con agua y se deja
en ablución hasta que todos los tormos se suavicen (24 horas en horno).
o Luego se lavó a continuidad el espécimen sobre el tamiz de 0,074 mm (N° 200) con
suficiente agua, eludiendo frotarla contra el tamiz y con mucho cuidado de las
partículas de que no pierda ninguna partícula de las detenidas en sí.
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o Se tamizó en seco siguiendo el procedimiento indicado a continuación:
En la realización de tamizado manejable se mueve el tamiz o tamices de un lado a
otro y transitándolo circunferencias de formato que la muestra se sostenga en
desplazamiento sobre la malla.
FIGURA 8. Tomando las proporciones de 500gr para tamizado
Fuente: Norma ASTM.
o Se calcularon las proporciones del material que queda en cada malla respecto del
peso seco de la muestra inicial.
Ecuación 1: Porcentaje retenido
o Se calculó la proporción que pasa por el tamiz restando de 100% el porcentaje
detenido acumulado en dicha malla.
Ecuación 2: Porcentaje que pasa
o Con los datos alcanzados, se procederá a construir las curvas correspondientes para
Agregado Grueso y Agregado Fino.
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o El presente informe y ensayo, adopta los criterios de ensayo realizados en laboratorio
según corresponde en la Norma ASTM C-136 o N.T.P. 400.012.
Que representa en los análisis previos calculados y elaborados en el laboratorio de la
universidad.
 Peso Unitario del Agregado Fino y Agregado Grueso, normativa ASTM C-29
O N.T.P. 400.017
o Como primer paso el objetico de dicho ensayo es disponer el peso suelto y
compactado de los agregados finos y gruesos para la investigación.
o El objetivo del ensayo es resolver la densidad de masa como para el adherido grueso
y adherido fino. este ensayo se aplicará solo a los adheridos que no exceden los 125
mm como T. Nominal máximo.
 Aparatos necesarios para ensayo.
o Báscula
o Varilla Apisonado
o Cavidad
o Cucharón
Procedimiento del ensayo.
Para realizar el ensayo mencionado, en primer lugar, se selecciona una porción del
material, se procede a mezclar y cuartear, después de ello se empieza a ocupar el
recipiente en 1/3 de este con los dedos. Comprimir la envoltura con 25 golpes
uniformemente alrededor del recipiente. Luego llenar a 2 tercios del total del
recipiente con el agregado hacer el mismo procedimiento igualar y nivelar
uniformemente. Finalmente, saturar a sobre volumen y nivelar continuamente,
nivelando en parte con los dedos y en caso del ensayo con espátula para obtener los
resultados necesarios.
Tener en cuenta que al apisonar la primera capa se tiene q tener en cuenta no hacerlo
con mucha fuerza y tratar que la varilla no toque el interior del recipiente, luego para
las capas 2da y 3ra apisonar con fuerza respetando las capas que le corresponden
para disminuir los espacios en el adherido.
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FIGURA 9. Ensayo peso Unitario
Fuente: Elaboración propia.
Método del peso suelto.
Saturar el envase hasta recubrir con una pala o cucharón, descerrajando el adherido a una
altitud de 50mm arriba del borde superior del mismo. Se debe tener cuidado con la secesión
del material y nivelar con los dedos uniformemente para un registro de datos más reales
posibles.
FIGURA 10. Peso Compactado Ag. Fino
Fuente: Elaboración propia.
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Obtenidos los datos para agregado fino y grueso se procede al análisis en formato
indicado de la facultad de Ingeniería Civil.
FIGURA 11. Ensayo P.U suelto Ag. Grueso
Fuente: Elaboración propia.
 Peso específico y Absorción del agregado fino, Norma ASTM C-128 o N.T.P.
400.022.
El objeto del tanteo es establecer un método para resolver el P. eco, el P. específico
repleto con superficie seca, el P. específico aparente y la absorción (después de las
24 horas en horno) del Ag. fino.
 aparatos para ensayo.
o Báscula: mínimo a 0.1% del peso medio y con volumen de 1000 g. o mas
o Frasco o Fiola. Volumen de 500cm3 de espacio.
o Molde cónico.
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o varilla apisonadora de metal de 340g ± 15g de peso con un extremo de superficie
plana circular de 25mm ± 3mm de diámetro.
o Horno de laboratorio.
 Procedimiento de ensayo.
 Se introduce un espécimen de 500g del material listo, se ocupa de agua saturando
todo el material alcanzando acercándose la marca de un volumen de 500cm3 a una
temperatura de 23°c para proseguir con el ensayo.
FIGURA 12. Muestra secada tomada para ensayo
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
FIGURA 13. Muestra para ensayo
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
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o Después de una hora se llena el material en la Fiola saturando y se registran los datos
necesarios para determinar el ensayo.
FIGURA 14. Muestra en Fiola para Ensayar
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
o Estando en la Fiola se procede a envolver bien quitándole los vacíos que puedan
quedar para ello se mueve la Fiola por un tiempo determinado ½ hora
aproximadamente hasta que el agua sature completamente a la muestra.
o Pasado el tiempo necesario de deja a la muestra esperando que esta se estabilice en
la Fiola para luego sacar la muestra y secarla a ambiente o caso con una secadora
para optimizar el tiempo de ensayo, cuando la muestra esta seca a ambiente durante
½ hora a 1 ½ se toman los datos respectivos para hacer el ensayo.
 Peso específico y Absorción del agregado grueso, Norma ASTM C-127 o N.T.P.
400.021
 Objeto de estudio del intento es definir el P. específico seco, e P. específico saturado
con superficie seca, el peso aparente y la absorción (después de 24 horas saturada en
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horno) del adherido grueso. El P. específico saturado seco y la absorción están
justificadas en adheridos remojados y saturados puestos al horno por 24 horas.
 Aparatos para ensayo.
o Báscula.
o Cesto de malla de alambre.
o Recipiente de agua.
o Tamices
o Horno.
 Una muestra previamente cuarteada del adherido grueso se empapa en agua durante
24 H. para ocupar los poros que tengan en el material especialmente. Al día siguiente
de haber dejado la amuestra saturada se procede a retirar el agua y se seca en caso
práctico de laboratorio con unas franelas para posteriormente dejar unos instantes
para pesar la muestra y registrar los datos correspondientes para el análisis, luego de
ello llevar a la canastilla, previo esto se tomará registro de la canastilla sola y
sumergida para mejor registro de datos en el análisis.
FIGURA 15. Material previamente secado superficialmente
Fuente: Norma ASTM C-127
 Teniendo en cuenta que la temperatura del agua debe estar entre 23°c ± 1,7 °c.
densidad de 997 ± 2kg/m3. Se tiene cuidado para evitar remover el aire retenido,
anticipadamente del pesado el envase mientras se satura.
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FIGURA 16. Canastilla Sumergida saturada
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
o Posteriormente se coloca cuidadosamente el agregado grueso dentro del recipiente
para tomar registro de satos que serán evaluados posteriormente.
FIGURA 17. Malla Con la muestra Ag. Grueso
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
o luego de lo hecho en laboratorio se procede a analizar los datos correspondientes y
cálculo del ensayo.
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 Cálculos para ensayo.
P. especifico
P. específico de la masa (pem)
Ecuación 3: Peso específico de la masa
Donde:
A: P. del ejemplar seco.
B: P. de la muestra saturada Superficialmente Seca.
C: P. en el agua Saturada superficialmente seca.
P. específico de la masa saturada superficialmente seca. (PESSS.)
Ecuación 4: PESSS
Peso específico aparente (Pea)
Ecuación 5: Peso específico aparente
Ecuación 6: Absorción
 Diseño de mezclas – Método ACI.
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ya obtenidos los análisis de los agregados tanto fino y grueso se inicia a efectuar los
respectivos diseños de mezclas idóneos para el concreto convencional como
diseños con relación A/C
 De los Materiales.
a. Granulometría de los agregados (TM y MF)
Peso específico Y humedad Actual y reabsorción de los compuestos.
Peso unitario del Agregado Grueso (seco y varillado, Eventualmente
Cuando este suelto).
P. específico Del cemento P.
b. De las características Del concreto.
Vitalidad a la compresión Especifica (F’c)
Vitalidad a la compresión requerida (f’cr)
 Determinar la resistencia Requerida.
La Vitalidad requerida según norma está en función de la práctica del creador y
también a la asesoría que presente en relación a diseños de mezclas como
experiencia del investigador tiene los dos concursos de diseños de mezclas previos
en los concursos internos de la facultad en la universidad. Diseñando la resistencia
requerida siempre vamos a diseñar con un porcentaje superior a la que se diseñara
teniendo Normalmente un 1% según ACI. Que mando tener resistencias inferiores a
la establecida en diseños.
Tabla 9: Cálculo de resistencia promedio
Fuente: Norma ACI 2016.
 Elegir la dimensión máximo nominal Del Ag. Grueso (TNM)
La dimensión tamaño máximo nominal deberá ser lo más considerable en el lado
económico disponible el cual consiste en las estructuras requeridas en caso partículas
concretos convencionales el cual es el estudio.
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Sin embargo, según los análisis previos no deberá exceder el 1/5 de la menor
magnitud entre los moldes, 1/3 del espesor de las losas o 3/4 del ínfimo espacio
dispensado entre las barras del apoyo que llevan las estructuras.
 Selección del asentamiento.
Según norma el asentamiento tomado para el acrecentamiento del diseño de mezclas
en diferentes f’c, pero tomado por normal el asentamiento está definido de 3 – 4
pulgadas indicado según norma ACI.
 Determinación del contenido De aire.
Según ACI establece unas tablas relacionadas a los tamaños nominales del agregado
grueso el cual es un indicativo para la cuantía de material que deberá utilizar el
diseño.
Tabla 10: Contenido de aire Método ACI.
3/8" 3.0
1/2" 2.5
3/4" 2.0
1" 1.5
1 1/2" 1.0
2" -
3" -
AIRE
T.M.N. %
Fuente: Referencia ACI. 211 - 2016
FIGURA 18. Registrando datos aire atrapado
Fuente: Elaboración propia.
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 Definición del volumen de agua.
La porción de agua necesita mucho del arquetipo de material como se analizó
previo los agregados según su lugar y tipo tienen que ver con su tamaño máximo de
agregado el cual según sus partículas y gradación de los agregados e incluso influye
en esto la cantidad de aire que se encuentren en los materiales.
Tabla 11: Volumen de agua ACI.
Fuente: ACI - 2016.
 Seleccionar la relación agua/cemento.
Esta señalada según la fortaleza requerida y la durabilidad de dicha resistencia en
caso de la investigación es convencional.
La resistencia se mide en ensayos de compresión simple según ACI deberá ser en
probetas cilíndricas de D = 150mm (15cm), H = 300mm(30cm)
Tabla 12: Relación a/c por Resistencia
Fuente: Método ACI - 2016.
 Calculando el contenido de cemento.
1" - 2" 3" - 4" 6" - 7"
3/8" 212 227 250
1/2" 201 216 238
3/4" 189 204 227
1" 182 197 216
1  1/2" 170 185 204
2" 163 178 197
3" 151 167 182
AGUA
T. M. N
AGREGADO ANGULAR
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Se determina entre el volumen de A / la R a/c.
Se evaluará y se tomará el dato correspondiente para seguir con el diseño requerido
para un f’c a evaluar posteriormente.
 Evaluación de los pesos de los agregados.
Se evaluará según la masa del Ag. grueso, seco compactado, por unidad de
volumen para semejantes módulos de finesa en este caso se analizó en los análisis
de granulometrías.
Tabla 13: Volumen del Ag. Grueso
Fuente: Método ACI - 2016.
 Exponer el diseño de mezclas en cualidades secas.
Se presenta al concluir el diseño en unidad de volumen.
 Modificación por humedad del apunte de mezcla en estado seco.
Cuando se empieza a elaborar el diseño se evaluará según el diseñador y con
orientación del especialista encargado del área especializada de ingeniería civil de
la universidad
Se determina si el asentamiento es el adecuado, si no está en cumplimiento con el
método ACI por experiencia del laboratorista se corregirá mediante método
analítico según sea el caso.
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 Método de ensayo para el asentamiento del hormigón con el cono de Abrams.
 Objeto del ensayo es determinar el asentamiento del concreto en obras o en
laboratorio.
Equipo.
-. Molde Metálico.
-. Varilla compactadora metálica.
-. Wincha.
 Procedimiento.
o Obtenido la mezcla del diseño de mezcla previo, con el concreto fresco se coloca
en una superficie plana, en caso práctico de laboratorio opte por poner un recipiente
liso para mejor análisis de toma de datos, se coloca el molde ajustándolo y
presionando los lados para que el ensayo se realice correctamente siguiendo los
pasos del especialista y teniendo el conocimiento de la norma, se llena cada 1/3 del
volumen del recipiente a un nivel de 67mm; 2/3 del volumen concierne a un nivel
de 155mm.
FIGURA 19. Molde para el Asentamiento
Fuente: Método ACI.
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o El llenado es por capas son 3 láminas las cuales se compactarán con 25 impactos
de la varilla apisonando parejo para la primera parte es necesario inclinar alrededor
del recipiente ya que este tiene la forma cónica la cual requiere hacerlo para tener
uniformada la mezcla de concreto.
o Al ocupar la capa superior se debe apilar el concreto se debe llenar toda la superficie
para que al momento del compactado respetando las capas y así se tenga mínimo de
vacíos, cuando ya se ha apisonado con los 25 golpes respectivo la última capa se
procede a enrasar la superficie, cuando ya se tiene la superficie plana en el cono se
procese a quitar hacia arriba el cono y así poder registrar el slump, para tomar el
registro se procede a poner el cono al contrario para tomar el dato correspondiente
poniendo la varilla verticalmente encima del cono.
FIGURA 20. Cono de Abrams
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
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FIGURA 21. Asentamiento Apto para el ensayo
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
El análisis del ensayo de asentamiento para los diferentes f’c está cumpliendo su
asentamiento de 3” – 4” como se puede apreciar en la figura m estrada.
FIGURA 22. Tomando lectura Slump
Fuente: Elaboración propia.
 Practica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de hormigón
en el laboratorio (NPT. 339.183).
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 Objeto del ensayo. Fijar el método en la preparación y curado de los especímenes
del concreto bajo el previo análisis aprobado por el especialista del laboratorio de la
facultad, usando concreto compactado apisonado y vibrado con martillo de goma
para la elaboración de los testigos.
 Equipos y materiales empleados para el ensayo.
Probetas para la construcción de las muestras cilíndricas. De 15cm * 30cm como se
indica en la norma.
FIGURA 23. Moldes para la elaboración de testigos de concreto
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
-Varilla compactadora.
-Marrillo de goma.
-Cono para medir asentamiento.
-Mezcladora de concreto.
-Termómetro.
-Cemento
-Agregados
-Balanza.
-Bugí
-Cuchara metálica.
-Guantes.
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 Procedimiento del ensayo.
Para la realización del problema respetando la norma mencionada se procede a la
realización del ensayo.
En primer lugar, se debe ver el apunte de mezcla previamente analizado, para
posteriormente empezar a pesar la proporción correspondiente para empezar a la
mezcla del concreto. Como caso particular en la investigación se empleó un trompo
eléctrico, para los diseños patrones para cada diseño correspondiente y un trompo a
gasolina para la elaboración de todos los testigos correspondientes.
Prosiguiendo con el análisis del ensayo en primer lugar se debe poner el agregado
grueso previamente pesado.
FIGURA 24. Pesando el material para el diseño del Concreto
Fuente: Elaboración propia.
Se toma agua de la mezcla para mezclar previamente con el agregado grueso como
siguiendo las pautas de la norma, luego de esto se continua al poner los agregados
para la mezcla durante 3 minutos respetando la norma, pasado los tres minutos se
detiene la mezcla para ver la mezcla que se está realizando y para tomar datos
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necesario tres minutos aproximadamente luego de esto se pone en la mezcladora y
se mezcla durante tres minutos para hacer los ensayos correspondientes, como son
en primer paso el slump, temperatura, peso unitario del concreto fresco, contenido
de humedad. Y posteriormente cumplido estos requisitos proseguir con la
preparación de las probetas de concreto. Para la colocación de la mezcla previamente
en caso particular y por menor manipulación de la mezcla opté por vaciar la mezcla
al bugí y posteriormente, en los moldes utilizando guantes y cuchara metálica
tomando una mezcla representativa en tres capas para apisonar la mezcla en el molde
son 25 impactos de apisonado con la varilla para compactar uniformemente, luego
alrededor del molde 15 impactos alrededor uniformizando la mezcla, como
observación de ensayo se apreció que los finos iban a la superficie del molde.
Segunda capa 2/3 del molde con 25 golpes apisonando con la varilla y 15 golpes de
goma. Para la tercera capa se pone la mezcla por sobre el molde apisonando la capa
que corresponde con los 25 golpes de apisonado y 15 golpes de goma
uniformemente, terminado esto se procede a enrazar la superficie del molde con el
concreto. Para un mejor registro se pesó el molde del concreto y luego el molde con
el concreto para tener respaldo de análisis.
Tabla 14: Número de capas requerido en la elaboración de las muestras
Fuente: NPT. (339.183)
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FIGURA 25. Elaboración de probetas
Fuente: Elaboración propia.
El curado de las probetas realizadas, se curan despues de desencofrar los testigos,
pasados las 20 horas o hasta 48 horas según NTP. Los cuales se llevan a saturar en
agua. Para posteriormente tener las resistencias respectivas en los 7, 14, y 28 días
según dadas por norma.
FIGURA 26. Testigos de Concreto Elaborados
Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 27. Probetas saturadas
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
 Método de ensayo para la resistencia a la Compresión del concreto en
muestras Cilíndricas (NPT. 339.0.34).
 Objeto del experimento se basa en aplicar carga de presión en los cilindros de
muestra a una velocidad normalizada hasta que ocurra la lectura en el equipo y
poder registrar la fuerza y f’c respectivos de estudio.
o El equipo usado se encuentra en el labora tío de la universidad.
o Neofrenos.
o Faja para el espécimen cilíndrico.
o Elaborar las probetas
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FIGURA 28. Equipo para ensayo
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
FIGURA 29. Neo freno para Ensayo
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
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 Desarrollo de proceso.
o Los experimentos a compresión de especímenes del curado húmedo serán secados
luego de retirar estas del almacenaje saturadas en agua.
o Todas las probetas del experimento para la edad, del ensayo estarán en tiempo
permisible.
Tabla 15: Tolerancia en edad de ensayo
Fuente: NTP (339.034)
o Luego del secado se procede a tomar las medidas de la probeta para
registrar.
FIGURA 30. Tomando lecturas de las probetas
Fuente: Elaboración propia.
o Luego de haber registrado las medidas de las probetas, (especímenes
cilíndricos) se procede a usar los neoprenos para la toma de datos respectivas
de la muestra, luego procedí a colocar en la máquina para realizar el ensayo.
o Se empieza a realizar el ensayo aplicando una carga uniforme para así poder
analizar posteriormente según NTP.
o Se continua con la verificación del indicador de carga respectiva este en 0 y
este con la lectura correspondiente para dicho ensayo.
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FIGURA 31. Muestra cilíndrica a compresión
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
 Cálculos.
o Evaluando la fuerza a compresión de la muestra por dividir la C. máxima encontrada
para los diferentes tiempos caso particular 7, 14 y 28 días. Dividir la C. máxima
registrada por el espécimen durante la prueba del análisis, entre el área promedio de
la parte recta. El efecto tendrá un acercamiento a 0.1. MPa.
o Luego del previo cálculo se toma registro de las fallas producidas por el ensayo.
Para los resultados en este caso en los especímenes 150 mm x 300mm. Según norma
un espécimen de concreto no puede variar en más de un 14% del promedio.
 Ensayo para determinar la resistencia a la flexión del concreto en vigas
simplemente apoyadas con carga en el centro de luz. (NPT. 339.079).
 Objeto del ensayo.
Seguir un procedimiento para desarrollar la fortaleza a la flexión del concreto, por
una viga simple apoyada a los 1/3s de la luz para determinar su capacidad de flexión.
 Equipos y materiales.
o Aparato de ensayo. Debe cumplir con los órdenes del apéndice “base de verificación,
correcciones, e intervalos de tiempo entre verificaciones”.
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o Todos los aparatos a utilizar tendrán que mantener la longitud determinada entre la
luz del apoyo a las longitudes entre los bandos de aplicación de carga.
FIGURA 32. Vigas para ensayos
Fuente: Laboratorio USS. ing. civil
o Muestra.
Los ensayos de probetas cumpliendo con la NTP.
“fabricación y curado de los especímenes de concreto para ensayos”
o Las muestras tendrán las distancias libres entre apoyos al menos 3 veces su altura
con transigencia de 2% según lo analizado son 2” para ambos lados los cuales
cumplen con los requerimientos para dicho ensayo.
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FIGURA 33. Esquema para el ensayo de Flexión
Fuente: NTP.
 Procedimiento.
o Se toma los tercios de la longitud de la muestra posteriormente se resaltará las
medidas viendo que este centrada para seguir con el ensayo. Luego se centra la viga
en la maquina viendo que los bloques de soporte estén a los 2” previas analizadas
según NTP. El cual indica que es a los tercios entre los puntos de apoyo, se superpone
una carga entre el 3% y 6% de la última estimada. Viendo que este en los puntos
marcados se procede a colocar que estos estén alineados para el correcto análisis en
el ensayo.
o Luego de realizado el ensayo se procede a medir como referencia las fallas deben
estar dentro de los tercios de las líneas respectivamente analizadas en caso particular
todas las muestras son aptas ya que su falla estaba aceptable según NTP analizada.
o Las cargas se deben poner de manera continua sin sobresaltos, aumentando
congruentemente el esfuerzo de fibra extrema entre 0.9 MPa/min, hasta que ocurra
la rotura. (como referencia tener precaución al hacer el ensayo de flexión en vigas)
la carga se calculará en la ecuación.
Ecuación 7: Resistencia a la Flexión.
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Donde:
r = rata de C., MN/min (lb/min)
S= rata de crecimiento de la tensión en la fibra Extrema, MPa/min (psi/min)
b= ancho promedio del espécimen.
d= altura promedio del espécimen.
L= longitud de la luz del espécimen.
o Si la fractura no está dentro de lo remarcado se procede a descartar la muestra.
FIGURA 34. Toma de lectura de falla en vigas
Fuente: Elaboración propia.
 Cálculos
 Si la rotura empieza en la zona de tensión, adentro del tercio medio de la luz libre, el
módulo de rotura se analiza con la formula siguiente:
Ecuación 8: Módulo de rotura
Donde:
R = módulo de rotura kpa.
P = máxima carga aplicada indicada por la máquina de ensayo.
l= Long. libre entre apoyos.
b = ancho promedio del espécimen.
d = altura promedio del espécimen.
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 Posteriormente se analiza los resultados y se aluniza cual es la resistencia a flexión
de los f’c correspondientes
 Correlación entre las resistencias con capeco y las elaboradas
convencionalmente.
se determinó si existe correlación entre los concretos a estudio tanto por capeco como
los convencionales, y se puede correlacionar que con los resultados previos estos se
correlacionan con los materiales a estudio los cuales determinan la resistencia inicial
a estudio, en base a esto como se ve en los gráficos de resistencias las correlaciones
están expuestas resistencia en compresión, tracción, flexión, y con el módulo de
elasticidad se puede apreciar que tiene una variación que puede influir en las
construcciones convencionales. Corroborando que en caso de las principales son las
correlaciones agua cemento con los agregados a estudio el cual influye directamente
para tener un porcentaje de seguridad a tomar en consideración para nuevas
referencias posibles.
1.13. Criterios éticos.
Norma Tecnica Peruana inacal, (2016) Según la ética de recolección de datos, no
se tomarán ni adaptarán resultados que no sean los correspondientes en los ensayos
realizados, para ello se avalara en los formatos correspondientes para cada estudio
respectivo, según la NTP; ya que se requiere la veracidad de los datos obtenidos
correspondientes.
Para ética de la publicación, la investigación tiene la finalidad de aportar nuevos
conocimientos y criterios en el tema para brindarse como consultores y criterio
propio de la investigación con las citas correspondientes brindadas en las
informaciones.
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Colegio de Ingenieros, (2018). Para la ética de aplicación, los futuros beneficios
brindados por la siguiente investigación deberán estar con el código referenciado en
el “colegio ético del Ingeniero Civil”, previo estudiado y preparado por (CIP),
donde indican las sanciones correspondientes en caso cometida una falta que valla
en contra de esta ética.
1.14. Tipo y diseño de investigación.
 Tipo de investigación: Experimental.
 Tam, Vera, & Olivero, (2008). En la siguiente investigación, se evaluará las
propiedades del concreto (variable Independiente) en la correlaciona Agua/Cemento
(variable dependiente) en edificaciones convencionales, empleando datos
correspondientes al tema, los cuales están referidos a un tipo de investigación
Adaptativa, con enfoque Cuantitativo. En la investigación realizada los
procedimientos aplicados en la variable independiente, los cuales serán manejados
según sea el caso correspondiente por lo cual se tiene un control del fenómeno causa
efecto. En tal caso la investigación, el grupo de control se mantiene fijo, el cual tiene
un orden en asignación de los sujetos en los grupos respectivos, por lo cual la
investigación vendrá a ser Cuasi-experimental.
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1.5. Diagrama de flujo de procesos.
FIGURA 35. Diagrama de procesos
Fuente: Elaboración por el investigador.
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D. de mezcla R.a/c f'c =
280 kg/cm2; R.a/c f'c =
210 kg/cm2; R.a/c f'c =
175 kg/cm2; f'c = 280
kg/cm2; f'c = 210
kg/cm2 f'c = 175 kg/cm2
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II. RESULTADOS.
2.1. RESULTADOS EN TABLAS Y FIGURAS.
A. Propiedades físicas para los concretos convencionales.
AGREGADO FINO.
Tabla 16: Gráfica Granulométrica Ag. Fino
Fuente: Elaborado por el investigador.
Peso % % Acumulado % Acumulado
Pulg. (mm.) Retenido Retenico Retenido Que pasa
1/2" 12.700 0.0 0.0 0.0 100.0
3/8" 9.520 0.00 0.0 0.0 100.0
Nº 004 4.750 0.10 0.0 0.0 100.0
Nº 008 2.360 104.00 20.8 20.8 79.2
Nº 016 1.180 118.00 23.6 44.4 55.6
Nº 030 0.600 109.00 21.8 66.2 33.8
Nº 050 0.300 85.00 17.0 83.2 16.8
Nº 100 0.150 44.00 8.8 92.0 8.0
FONDO 35.00 7.0 99 1
Módulo de fineza = 3.067
Aberura de malla de referencia =
Malla
4.750
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En la tabla 16: Se observó los resultados de la granulometría, los cuales son óptimos para
la elaboración del estudio antes mencionado. Según la norma ASTM debe estar entre 2.3 a
3.10 el módulo de fineza. Siendo estos límites los más favorables para concretos de alta
resistencia.
AGREGADO GRUESO.
Tabla 17: Curva granulométrica Ag. Grueso
Fuente: Elaboración del investigador.
Ensayo : Análisis granulométrico por tamizado del agregado grueso
Referencia : Norma  ASTM C-136 ó N.T.P. 400.012
Peso inicial4183.5
Muestra : La Victoria  - Patapo
Peso % % Acumulado % Acumulado
Pulg. (mm.) Retenido Retenido Retenido Que pasa
2" 50.000 0.000 0.000 0.000 100.000
1 1/2" 38.000 0.000 0.000 0.000 100.000
1" 25.000 56.500 1.351 1.351 98.649
3/4" 19.000 777.000 18.573 19.924 80.076
1/2" 12.700 1748.000 41.783 61.707 38.293
3/8" 9.520 719.000 17.187 78.893 21.107
Nº 004 4.750 852.000 20.366 99.259 0.741
FONDO 31.000 0.741 100.000 0.000
Tamaño Máximo = 1"
Tamaño Máximo Nominal = 3/4"
Malla
2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" N° 4
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En la tabla 17: se observó los resultados granulométricos del agregado grueso que están
óptimos para seguir con los trabajos de la investigación. cumpliendo con el tamaño máximo
de 1”
Tabla 18: Peso Unitario del Agregado Fino
En la tabla 18: se observó los resultados de pesos unitarios suelto y compactado estando en
los estándares requeridos para el agregado fino. Haciendo de 2 a tres ensayos para la mejor
recolección de datos y teniendo como resultado los datos referidos en la tabla
correspondiente.
Ensayo : Peso unitario del agregado fino
Referencia : Norma  ASTM C-29 ó N.T.P. 400.017
Muestra : La Victoria  - Patapo
1.- PESO UNITARIO SUELTO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 9295 9287
.- Peso del recipiente (gr.) 5339 5339
.- Peso de muestra (gr.) 3956 3948
.- Constante ó Volumen (m3) 0.002829 0.002829
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1398.37 1395.55
.- Peso unitario suelto humedo (Promedio) (kg/m3) 1396.96
.- Peso unitario suelto seco (Promedio) (kg/m3) 1372.82
2.- PESO UNITARIO COMPACTADO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 9718 9715
.- Peso del recipiente (gr.) 5339 5339
.- Peso de muestra (gr.) 4379 4376
.- Constante ó Volumen (m3) 0.0028 0.0028
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1548 1547
.- Peso unitario compactado humedo (Promedio) (kg/m3) 1547
.- Peso unitario seco compactado (Promedio) (kg/m3) 1521
Ensayo : Contenido de humedad del agregado fino
Referencia : Norma  ASTM C-535  ó  N.T.P. 339.185
.- Peso de muestra húmeda (gr.) 418 418
.- Peso de muestra seca (gr.) 411.9 411.9
.- Peso de recipiente (gr.) 65.0 65.0
.- Contenido de humedad (%) 1.8 1.8
.- Contenido de humedad (promedio) (%) 1.8
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Tabla 19: Peso unitario Suelto - Compactado Ag. Grueso
En la tabla 19: se observó los resultados de los pesos unitarios compactado del agregado
grueso están en conformidad con los estándares requeridos para este agregado.
Ensayo : Peso unitario del agregado grueso
Referencia : Norma  ASTM C-29 ó N.T.P. 400.017
Muestra : La Victoria  - Patapo
1.- PESO UNITARIO SUELTO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 19706 19706
.- Peso del recipiente (gr.) 6758 6758
.- Peso de muestra (gr.) 12948 12948
.- Constante ó Volumen (m3) 0.0094 0.0094
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1374 1374
.- Peso unitario suelto humedo (Promedio) (kg/m3) 1374
.- Peso unitario suelto seco (Promedio) (kg/m3) 1367
2.- PESO UNITARIO COMPACTADO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 20963 20957
.- Peso del recipiente (gr.) 6758 6758
.- Peso de muestra (gr.) 14205 14199
.- Constante ó Volumen (m3) 0.0094 0.0094
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1508 1507
.- Peso unitario compactado humedo (Promedio) (kg/m3) 1507
.- Peso unitario compactado seco (Promedio) (kg/m3) 1499
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Tabla 20: Contenido de humedad Ag. fino y Ag Grueso
En la tabla 20: se obtuvo como resultados los datos presentados en la tabla 19, siendo las
conclusiones del contenido del ensayo se deduce que están en los estándares recomendados
por normal. Con porcentajes óptimos para seguir con la investigación.
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Tabla 21: Peso Específico de Absorción de los Agregados
Ensayo : Peso especifico y Absorción del agregado fino
Referencia : Norma  ASTM C-128 ó N.T.P. 400.022
Muestra: La Victoria  - Patapo
I. DATOS 493.61 493.61
1.- Peso de la arena superficialmente seca + peso del frasco + peso del agua (gr) 677.0 677.0
2.- Peso de la arena superficialmente seca + peso del frasco (gr) 671.0 671.0
3.- Peso del agua (gr) 6.0 6.0
4.- Peso de la arena secada al horno + peso del frasco (gr) 664.6 664.6
5.- Peso del frasco (gr) 171.0 171.0
6.- Peso de la arena secada al horno (gr) 493.6 493.6
7.- Volumen del frasco (cm3) 500.0 500.0
Ensayo : Peso especifico y Absorción del agregado grueso
Referencia : Norma  ASTM C-127 ó N.T.P. 400.021
Muestra : La Victoria  - Patapo
I. DATOS
1.- Peso de la muestra secada al horno (gr) 3988.0 3988.0
2.- Peso de la muestra saturada superficialmente seca (gr) 4000.0 4000.0
3.- Peso de la muestra saturada dentro del agua + peso de la canastilla (gr) 4072.0 4072.0
4.- Peso de la canastilla (gr) 1630.0 1630.0
5.- Peso de la muestra saturada dentro del agua (gr) 2442.0 2442.0
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Resumen de los resultados.
Tabla 22: Resultados De pesos específicos y absorción de los Agregados
En la tabla 22: se observó los resultados de los pesos específicos y absorción los cuales
están aptos para la realización de la investigación. Dando fe que lo analizado está dentro de
los estándares de calidad requeridos según ASTM.
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A. Diseño de los agregados tanto con relación Agua/Cemento y los f’c
convencionales.
Tabla 23: Diseños patrones Ra/c y f'c convencionales
En la tabla 23: se observó los resultados respecto a los concretos patrones como se aprecia
en la tabla los diseños con relación tienen mayor resistencia a solo 7 días de echo el ensayo
de compresión. En caso de los concretos convencionales se puede apreciar que, aunque está
en cumplimiento con el análisis es en un porcentaje bajo según sus características, pero
cumplen con los estándares de construcción.
Resistencia
7 dias
275
206
168
220
163
139F'c =175 kg/cm3
Diseños patrones
R a/c (0.42)F'c =280 kg/cm3
R a/c (0.38) F'c =210 kg/cm3
R a/c (0.51)F'c =175 kg/cm3
F'c =280 kg/cm3
F'c =210 kg/cm3
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B. Dosificaciones.
Tabla 24: Dosificaciones Ra/c y f'c Convencionales
Proporción en peso : Cemento Arena Piedra Agua Aditivo
1.0 1.34 1.09 17.9 0.000 Lts/pie3
Proporción en volumen :
1.0 1.47 1.20 22.2 0.000 Lts/pie3
Tanda = 0.00556 m3
Tanda = 0.00556 m3Cemento Arena Grava Agua Total
3.41 kg 4.51 kg 3.70 kg 1.78 kg 13.40 kg
Proporción en peso : Cemento Arena Piedra Agua Aditivo
1.0 1.20 0.97 16.2 0.000 Lts/pie
3
Proporción en volumen :
1.0 1.31 1.06 20.3 0.000 Lts/pie
3
Tanda = 0.00556 m3Cemento Arena Grava Agua Total
3.68 kg 4.40 kg 3.57 kg 1.76 kg 13.41 kg
Proporción en peso : Cemento Arena Piedra Agua Aditivo
1.0 1.67 1.35 21.7 0.000 Lts/pie
3
Proporción en volumen :
1.0 1.83 1.48 25.7 0.000 Lts/pie
3
Cemento Arena Grava Agua Total
2.89 kg 4.84 kg 3.92 kg 1.75 kg 13.40 kg
DISEÑO DE MEZCLA FINALF'c = 280 kg/cm
2 Ra/c 0.592
Proporción en peso : Cemento Arena Piedra Agua Aditivo
1.0 1.73 1.41 22.4 0.000 Lts/pie
3
Proporción en volumen :
1.0 1.89 1.53 22.4 0.000 Lts/pie
3
Tanda = 0.00556 m3Cemento Arena Grava Agua Total
2.87 kg 4.97 kg 4.04 kg 1.51 kg 13.40 kg
DISEÑO DE MEZCLA FINALF'c = 210 kg/cm
2 Ra/c 0.643
Proporción en peso : Cemento Arena Piedra Agua Aditivo
1.0 2.15 1.75 27.3 0.000 Lts/pie
3
Proporción en volumen :
1.0 2.35 1.91 27.3 0.000 Lts/pie
3
Tanda = 0.00556 m3Cemento Arena Grava Agua Total
2.42 kg 5.20 kg 4.23 kg 1.55 kg 13.40 kg
DISEÑO DE MEZCLA FINALF'c = 175 kg/cm
2 Ra/c 0.714
Proporción en peso : Cemento Arena Piedra Agua Aditivo
1.0 2.41 1.96 30.3 0.000 Lts/pie
3
Proporción en volumen :
1.0 2.64 2.14 30.3 0.000 Lts/pie
3
Tanda = 0.00556 m3Cemento Arena Grava Agua Total
2.20 kg 5.31 kg 4.32 kg 1.57 kg 13.40 kg
DISEÑO DE MEZCLA FINAL R a/c (0.51) F'c = =175kg/cm3
Tanda = 0.00556 m3
DISEÑO DE MEZCLA FINAL R a/c (0.42)F'c =280 kg/cm3
DISEÑO DE MEZCLA FINAL R a/c (0.38) F'c = =210kg/cm3
En la tabla 24: se observó los resultados obtenidos por los diversos f’c para diferentes
resistencias cumpliendo ambas con las resistencias iniciales.
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C. Slump para los Concretos con Ra/c y los convencionales.
Tabla 25: Slump para los f’c con Ra/c y convencionales
En la tabla 25: se observó los resultados respecto a el slump se tiene los datos que se refleja
en la gráfica los cuales están en el rango y cumpliendo con lo analizado previamente.
D. Peso unitario por diseños.
Tabla 26: Peso Unitario
En la tabla 26: se observó los resultados en la tabla y grafica que los pesos unitarios con
Ra/c tiene un porcentaje mayor a los convencionales.
3.59
3.57
3.64
3.48
3.52
3.75F'c =175 kg/cm3
Slamp
R a/c (0.42)F'c =280
R a/c (0.38) F'c =210
R a/c (0.51)F'c =175
F'c =280 kg/cm3
F'c =210 kg/cm3
23850
23218
22785
23389
22789
22348
peso unitario
R a/c (0.42)F'c =280
R a/c (0.38) F'c =210
R a/c (0.51)F'c =175
F'c =280 kg/cm3
F'c =210 kg/cm3
F'c =175 kg/cm3
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E. Compresión
Tabla 27: Tabla del ensayo
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En la tabla 27: se observó los resultados en la tabla y grafica a la compresión la variación
de la diferencia en tener un f’c con su relación definida y una convencional calculada.
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 compresión diametral –tracción.
Resultados A tracción
Tabla 28: Gráfica de Tracción
1 2 3 4 5 6 7 8 9
correlación a/c 0.42 - 280 20.93 24.17 22.68 23.83 24.34 23.86 26.61 26.44 27.72
f'c 280 15.93 15.60 15.76 17.39 20.44 18.87 27.67 27.67 27.68
20.93
24.17
22.68
23.83 24.34 23.86
26.61 26.44
27.72
15.93 15.60 15.76
17.39
20.44
18.87
27.67 27.67 68
correlación a/c 0.42 - 280 f'c 280
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En la tabla 28: se observó los resultados en la tabla y grafica a la compresión la variación
de la diferencia en tener un f’c con su relación definida y una convencional calculada.
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 flexión.
Ensayo a la Flexión
Tabla 29: Tabla representativa en Flexión
En la tabla 29: se observó los resultados en la tabla y grafica a la flexión la variación de los
resultados y la diferencia que se puede tener en los f’c con relación ya dados y los
convencionales calculados.
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 Módulo de Elasticidad
Tabla 30: Módulo de Elasticidad
En la tabla 30: se observó los resultados en la tabla y grafica a el módulo de elasticidad
como se aprecia en gráfica.
25/10/2018 22/11/2018 M1 15.21 30.60 22987 9194.80 1563.12 0.000278 181.70 184220
25/10/2018 22/11/2018 M2 15.26 30.50 22926 9170.40 1558.97 0.000292 182.89 171970
30/10/2018 27/11/2018 M1 15.20 30.50 21707 8682.80 1476.08 0.000218 181.46 236402
30/10/2018 27/11/2018 M2 15.18 30.70 21687 8674.80 1474.72 0.000209 180.98 250211
27/10/2018 24/11/2018 M1 15.17 30.50 15984 6393.60 1086.91 0.000169 180.74 246726
27/10/2018 24/11/2018 M2 15.20 30.60 15897 6358.80 1081.00 0.000169 181.46 244416
27/10/2018 03/11/2018 M3 15.23 30.70 21299 8519.60 1448.33 0.000249 182.18 195054
27/10/2018 03/11/2018 M4 15.26 30.80 22108 8843.20 1503.34 0.000234 182.89 218108
31/10/2018 28/11/2018 M5 15.29 30.90 16781 6712.40 1141.11 0.000207 183.61 193264
31/10/2018 28/11/2018 M6 15.32 31.00 17748 7099.20 1206.86 0.000194 184.33 221982
31/10/2018 28/11/2018 M7 15.35 31.10 13484 5393.60 916.91 0.000128 185.06 310138
31/10/2018 28/11/2018 M8 15.38 31.20 13378 5351.20 909.70 0.000112 185.78 385598
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 CONCRETO SATURADO
Tabla 31: Gráfica correlacionada
En la tabla 31: se puede apreciar las correlaciones con agregados que influyen en la
resistencia requiera según el estudio o trabajo a la cual se quiera realizar.
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 CONCRETO SIN CURAR
En la tabla 31: se puede apreciar las correlaciones con agregados que influyen en la
resistencia requiera según el estudio o trabajo a la cual se quiera realizar y se aprecia una
disminución de resistencia a la cual es diseñada pero que no afecta a los concretos
convencionales.
D. Verificar las propiedades físicas del concreto convencional mediante su relación
agua/ cemento.
Tabla 32: Relación Agua/cemento Convencional y Capeco.
Ra/c f'c 280
capeco
0.42
F'c 280
convencional
0.592
Ra/c f'c 210
capeco
0.38
F'c 210
Convencional
0.643
Ra/c f'c 175
capeco
0.51
F'c 175
Convencional
0.714
Relación Ra/c
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En la tabla 32: se observó los resultados en la tabla que las relaciones a/c convencional son
menores a Ra/c dadas con Capeco, las cuales como se ve con anterioridad afecta en la
resistencia que se ha evaluado.
E. Contrastar las propiedades mecánicas del concreto convencionales en las
diferentes proporciones de la relación agua/cemento.
 Concreto convencional vs capeco
Tabla 33: Resistencias capeco vs convencional
f'c 280 kg/c2 331.37 288.08
f'c 280 kg/c3 267.93 221.4
f'c 280 kg/c4 211.02 180.56
Relación resistencia capeco resistencia convencional
CAPECO  vs  CONVENCIONAL.
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En la tabla 33: se observó los resultados en la tabla que las relaciones a/c convencional son
menores a Ra/c dadas con capeco, las cuales como se ve con anterioridad afecta en la
resistencia que se ha evaluado.
F. Análisis de la influencia de las fallas que tiene las relaciones agua cemento
para las estructuras. Las fallas según compresión tracción o flexión
Especímenes de concreto estudiados en la investigación.
FIGURA 36. Especímenes en investigación
Fuente: Elaboración propia
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(1) Fallas a compresión
FIGURA 37. Falla por compresión a los 28 días con capeco relación a/c
FIGURA 38. Falla por compresión a los 28 días f'c convencional
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FIGURA 39. Falla a compresión con Ra/c
En las figuras 37, 38 y 39: se pueden apreciar las fallas para los concretos convencionales
con Ra/c y las convencionales, como se aprecia las fallas más representativas son las
convencionales.
(2) Fallas a tracción
FIGURA 40. Falla a la Tracción con Ra/c Capeco.
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FIGURA 41. Falla a tracción concreto. Convencional
En las figuras 40 y 41: En el ensayo por tracción, se puede apreciar las fallas con Ra/c según
capeco vs concreto convencional, se aprecia que en caso capeco la falla a tracción es mínima,
y en caso de concreto convencional elaborado y calculado en laboratorio cumpliendo con
norma se ve una falla considerable que pudiese afectar considerablemente en concretos
convencionales.
(3) Fallas a flexión.
FIGURA 42. Fuente 89 Falla a Flexión con relación a/c Capeco
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FIGURA 43. Falla a Flexión con concreto convencional elaborado en laboratorio
En las figuras 42 y 43: en el ensayo a flexión, se obtiene la diferencia entre el concreto
convencional elaborado con cálculos y los que son usados en Lambayeque vs el concreto
con capeco con las relaciones a/c para las diferentes resistencias se observa que en caso de
los concretos con capeco las fallas que se aprecian son mínimas, comparadas con las fallas
con los concretos convencionales.
2.2. Discusión de resultados.
Los resultados obtenidos después de analizar los materiales de la cantera PATAPO
LA VICTORIA, resultan buenos para proseguir con el tema de tesis y está acorde
con lo establecidos en las normas.
 De la figura (25) de la tesis de Muños y Gonzales, se puede ver las características de
los materiales los cuales influyen en su resistencia inicial según concretos
convencionales como los concretos con estándares de R a/c según capeco y la figura
de tesis (tabla 29) muestran que las resistencias están entre los estándares de calidad
según normativas de construcción, por lo tanto, lo estudiado en la investigación tiene
solides en la investigación realizada.
 De las figuras (41 y 42) de la tesis se obtiene un comparativo según los f’c estudiados
se obtiene las fallas obtenidas las cuales tienen a que las fallas son de tipo 2 a 6 las
cuales se ven más afectadas en los concretos convencionales como se constata en el
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ASTM(39,1012) las cuales se deben tener en cuenta para los análisis convencionales
aquí estudiados.
 Las dosificaciones de los diseños de mezclas dependen estrictamente de las
propiedades de los materiales analizados previamente, dígase agregados, cemento y
agua empleada en la investigación, en base a la investigación, y por ello descrito que
no se encontraron grados de comparación respecto al análisis previos de los
materiales, pero con el cumplimiento de las NTP. con el sustento se afirma que
pueden ser usados para posteriores investigaciones.
 La relación agua y cemento es analizada según la resistencia que se necesite para los
concretos convencionales a estudio, siendo esta la relación la que influye en su
resistencia según sea el caso a estudio. Como se puede reflejar en la tesis Análisis
comparativo de la resistencia a la compresión en un concreto convencional utilizando
muestras cilíndricas y cubicas. Gonzales Medrano , (2017). Esto se puede apreciar
en la tabla 22 de esta investigación donde se puede apreciar que es la influencia de
las relaciones las cuales determinan la resistencia requerida.
 Para el ensayo a la compresión, siguiendo la NTP. y según la tesis Castellón C.& De
La Ossa A, (2013) el método se ensayó para el esfuerzo a la compresión de las
muestras cilíndricas de concreto, con la experiencia obtenida en anterioridad en la
escuela profesional de ingeniería civil ya familiarizado las probetas cilíndricas tienen
las fallas comúnmente en la parte lateral de las muestras cilíndricas, esta es en forma
cónica no bien formada por la presión a la que está expuesta, evaluadas a 7, 14 y 28
días, presentan una falla de tipo columnar.
 Analizadas las probetas cilíndricas y registrando los resultados a compresión solo a
28 días según NTP. procedí a encontrar las resistencias para los 6 patrones requeridos
en la investigación y analizar los resultados. Corroborando esto se tiene que en la
tesis. Gonzales M. , (2017).
CONCLUSIONES:
 Se elaboró el diseño de mezclas por el método ACI de un concreto convencional para
resistencias a compresión, flexión, tracción y módulo de elasticidad. De los f’c = 175
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kg/ , f’c = 210 kg/ , f’c = 280 kg/ , convencionales y con relación a/c =
0.42 para f’c = 280 kg/ , relación a/c = 0.38 para f’c = 210 kg/ y relación a/c
= 0.51 para f’c = 175 kg/ . Diseños que sirvieron para la elaboración de 270
probetas cilíndricas las cuales fueron. Para compresión 54 probetas cilíndricas, para
tracción 54 probetas cilíndricas, flexión 18, módulo de elasticidad 36, curado 54. Sin
curar 54. Con TMN de 3/4 “todas bajo NTP.
 Se analizó los resultados a los 28 días para los ensayos de compresión, tracción,
flexión y módulo de elasticidad. Teniendo estos los de capeco con las resistencias
más altas, pero las convencionales cumplen con las NTP con porcentajes en rango
de 96 y 110 %.
 Se comprobó que las Relaciones influyen netamente en las resistencias, como se
puede apreciar en los resultados las resistencias fueron tres las cuales se analizó la
diferencia que puede tenerse en función en su Ra/c.
 Se analizó las propiedades físicas de los agregados para los concretos convencionales
teniendo así las características respectivas para la elaboración de las resistencias
requeridas.
 Se analizó la influencia que tiene las relaciones agua cemento para las fisuras en las
estructuras las cuales como se observa en los resultados las relaciones dadas por
capeco son mínimas ya que estas alcanzan las resistencias más elevadas según los
resultados, en caso de los concretos convencionales cumpliendo con las NTP, se
observa que las fallas estructurales pueden afectar, con gran rango del colapso de las
estructuras las cuales se debe tener en consideración para las posteriores
investigaciones.
Según lo establecido en los análisis para corroborar las características del estudio,
corresponden a las exigencias de diversas normativas mostradas en el análisis previo
requerido para el desarrollo de la investigación EVALUACIÓN DE LAS
PROPIEDADES DEL CONCRETO CONVENCIONAL MEDIANTE SU
CORRELACIÓN AGUA/CEMENTO, LAMBAYEQUE. 2018.
Los resultados obtenidos después de analizar los materiales de la cantera PATAPO
LA VICTORIA, resultan buenos para proseguir con el tema de tesis y está acorde
con lo establecidos en las normas.
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• Análisis granulométrico por tamizado del agregado fino.
Como indico en los resultados el cumplimiento del análisis en laboratorio y lo
establecido en las normas. Norma ASTM C-136 o N.T.P. 400.012. cumple con la
granulometría requerida en la curva de resultados obtenidos.
• Análisis granulométrico por tamizado del agregado grueso.
El presente informe y ensayo adapta los criterios de ensayo realizados en laboratorio
según corresponde en la Norma ASTM C-136 o N.T.P. 400.012.
Que representa en los análisis previos calculados y elaborados en el laboratorio de la
universidad.
• Peso unitario del agregado fino. (Compactado - suelto)
El siguiente análisis del resultado y lo analizado en laboratorio cumple con lo
establecido en la Norma ASTM C-29 o N.T.P. 400.017.
Cumple correspondiente a lo establecido.
• Contenido de humedad del agregado fino.
En caso de este ensayo tuve la necesidad de realizarlo dos veces según criterios de
análisis y en caso del contenido cumple con lo establecido en la Norma ASTM C-
535 o N.T.P. 339.185.
• Peso unitario del agregado grueso. (Compactado - suelto)
Cumple con lo establecido en la Norma ASTM C-29 o N.T.P. 400.017. y previos
cálculos realizados en el laboratorio de la universidad.
• Contenido de humedad del agregado grueso.
Según el análisis realizado cumple con lo establecido en la Norma ASTM C-535 o
N.T.P. 339.185.
• Peso específico y Absorción del agregado fino.
Cumple con lo establecido en la Norma ASTM C-127 o N.T.P. 400.021.
• Peso específico y Absorción del agregado grueso.
Está en conformidad con lo establecido en la Norma ASTM C-127 o N.T.P. 400.022.
Según relacionado en caso de diseño de mezcla en lo establecido está acorde con los
resultados calculados por la norma (ACI 211). Analizada para las diferentes
proporciones según lo establecido en los objetivos.
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• En base a resultados como se aprecia en los resultados previos se puede
relacionar las variaciones de resistencias según su R a/c según la elaboración y los
diseños calculados por el método ACI. Que sería lo convencional en caso de
construcciones
2.3. Aporte practico.
En referencia a lo investigado y teniendo en consideración a concretos
convencionales que son empleados, los cuales tienen una demanda considerable en
la construcción. Basado en ello y en referencia el resultado obtenido se aprecia que
los concretos convencionales empleados para construcciones no mayor de dos a tres
niveles en caso de las edificaciones, tienes inconvenientes en su elaboración.
Por tanto, esta tesis tiene la finalidad de mostrar los beneficios que pueden presentar
con aumento de las relaciones agua cemento, debiendo correlacionado las dos
propuestas a evaluar se tiene que ganaría resistencia a las diferentes fallas mostradas
en la realización de la investigación.
Un primer benéfico un aumento de las Relaciones agua cemento se tiene una
resistencia que puede cumplir con el diseño requerido para los concretos
convencionales referidos a ello.
El segundo beneficio es tener referencia a las normativas de referencia de capeco
encontrando sus proporciones requeridas que se adapten a los materiales de la zona
tenido así mínimo márgenes de fallas en los concretos convencionales referidos
El tercer benéfico en casos particulares de las evaluaciones para la toma de los
resultados se tiene mejor precisión teniendo los ensayos de compresión, tracción,
flexión, y módulo elasticidad previos a construir los concretos para tener referencia
solida de lo que se está haciendo tenga un rango de seguridad apropiada
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Tabla 34: Matriz de consistencia
PROBLEMA DESCRIPCION SALE DE LA
REALIDAD PROBLEMÁTICA
HIPOTESIS OBJETIVOS
TIPO  Y DISEÑO DE
EINVESTIGACION
TECNICAS DE
INSTRUMENTOS
PRESUPUESTO(COSTO DE
INFORME
Evaluar  las propiedades del
concreto convencional
mediante su correlación
agua/cemento.
La variable
independiente  para la
siguiente investigación
Propiedades del concreto
convencional, Por tanto, la
variable dependiente
seria la correlación
agua/cemento.
estadistico- estadisticos -
criterios especialistas-
metodos de analisis
Financiamiento autofinanciado
para la compra de materiales
necesarios a la investigación,
contando con el apoyo de la
Universidad Señor de Sipán, las
cuales cuentan con las
instalaciones necesarias para la
realización de esta investigación,
con un autofinanciamiento de un
65%, y un 25% brindada por la
universidad.
1.  Utilizar la relación agua/cemento
vigente para la elaboración de un
diseño de mezclas patrón (f'c 210
kg/cm2 -  f'c  280 kg/cm2) -f'c  175
kg/cm2
2. Analizar las diferentes proporciones
(0.38, 0.42,0.51) de la relación
agua/cemento en el diseño de mezclas
de concretos patrones (f'c 210 kg/cm2 -
f'c  280 kg/cm2),(f'c 175 kg/cm2)
3. Estimar el valor económico del
estudio.
270 probetas
cientifico investigacion -
etica profecional colegiado
9 meses - abril - diciembre
¿Cómo podemos evaluar las
propiedades del concreto convencional
mediante la correlación agua/cemento?
La correlación
agua/cemento de los
concretos
convencionales, están
dentro de los
parámetros permitidos
según la normativa de
construcción vigente.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
“EVALUACIÓN DE
LAS PROPIEDADES
DEL CONCRETO
CONVENCIONAL
MEDIANTE SU
CORRELACION
AGUA/CEMENTO,
LAMBAYEQUE. 2018”
Elaborado por el Investigador
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ANEXOS.
CEMENTO NACIONAL.
FIGURA 44. Cemento Mochica ANTISALITRE Tipo MS
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Normativas.
FIGURA 45. Normativas a Emplear
(NTP 339. 034)
metodo de ensayo para la resistencia
a la compresion del concreto en
muestras, cilindricas
determinar la resistencia a la
compresion del concreto
convencional
(NTP 339. 035)
metodo de ensayo para el
asentmiento del hormigon con el
cono de Abrams.
determinar el asentamiento del
concreto fresco en laboratorio para la
elavoracion de concretos
convencionales
(NTP 339. 183)
practica normalizada para la
elaboracion y curado de especimenes
de hormigon en el laboratorio
el curado para las probetas
elaboradas tanto cilindricas como
cubicas con control especificos de los
materiales para la elaboracion de
(NTP 400.022)
Peso especifico y porcentaje de
absorcion del agregado fino
determinar el peso especifico seco y
humedo saturado con superficie seca,
peso especifico aparente y absorcion
de agregado fino para emplearse en
(NTP 339. 079)
ensayo para determinar la resistencia
a la flexion del concreto en vigas
simplemente apoyadas con carga en
el centro de luz
determinar la resistencia a la felxion
en vigas de concreto convencional
(NTP 400.021)
Peso especifico y porcentaje de
absorcion del agregado grueso
determinar el peso especifico seco y
humedo con superficie seca, peso
especifico aparente y absorcion de
agregado grueso para emplearse en el
(NTP 400.017)
metodo de ensayo para la
determinacion del peso unitario del
agregado
determinar el peso unitario suelto  y
compactado, calculo de vacios en los
agregados, se empleara en el diseño
de mezclas para concretos
norma descripción aplicación en la investigación
(NTP 400.012)
Analisis granulometrico de los
agregados
determinar el tamaño de las
particulas de los agregados mediante
tamiz, para el desarrollo del diseño
de mezclas de concretos
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Tabla 35: Ficha técnica de compresor
FIGURA 46. Equipo para el Módulo de Elasticidad
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PANEL FOTOGRÁFICO.
FIGURA 47. Agregado grueso a evaluar
FIGURA 48. Agregado fino A estudio
FIGURA 49. Descargando el Material usado en la investigación
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FIGURA 50. Fichas para toma de datos de laboratorio
FIGURA 51. Tantas para Analizar los F'c patrones
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FIGURA 52. Formato para registrar los ensayos de rupturas
FIGURA 53. Espacio de la USS para realizar los ensayos
FIGURA 54. Ruptura a compresión de los testigos
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FIGURA 55. Contenido de aire registros
FIGURA 56. Realizando las Vigas a Estudiar
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FIGURA 57. Probetas elaboradas por el investigador
FIGURA 58. Término del Día Realizando Probetas
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FIGURA 59. Testigos de concreto para ruptura
FIGURA 60. Ensayo a Tracción
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FIGURA 61. Registrando las rupturas en 28 días para resistencias
FIGURA 62. Tomando lecturas de fallas
FIGURA 63. Probetas ya Analizadas
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FIGURA 64. Realizando Ensayo de Módulo de Elasticidad
FICHA DE LABORATORIO.
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Lugar Pimentel - chiclayo - lambayeque
Fecha de ensayo 16/09/2018
Ensayo : Análisis granulométrico por tamizado del agregado fino
Referencia : Norma  ASTM C-136 ó N.T.P. 400.012
500.0
: La Victoria  - Patapo
Peso inicial
Muestra Peso % % Acumulado % Acumulado
Pulg. (mm.) Retenido Retenico Retenido Que pasa
1/2" 12.700 0.0 0.0 0.0 100.0
3/8" 9.520 0.00 0.0 0.0 100.0
Nº 004 4.750 0.10 0.0 0.0 100.0
Nº 008 2.360 104.00 20.8 20.8 79.2
Nº 016 1.180 118.00 23.6 44.4 55.6
Nº 030 0.600 109.00 21.8 66.2 33.8
Nº 050 0.300 85.00 17.0 83.2 16.8
Nº 100 0.150 44.00 8.8 92.0 8.0
FONDO 35.00 7.0 99 1
Módulo de fineza = 3.067
Aberura de malla de referencia =
Observaciones :
Hecho por tesista
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
TESIS:
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO CONVENCIONAL MEDIANTE SU
CORRELACION AGUA/CEMENTO, LAMBAYEQUE. 2018
TESISTA:
JUAREZ OCAÑA, Osmar Rudy
Malla
4.750
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
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Lugar Pimentel, Chiclayo, Lambayeque
Fecha de ensayo Pimentel,  3 de  Diciembre  del 2018
Ensayo : Análisis granulométrico por tamizado del agregado grueso
Referencia : Norma  ASTM C-136 ó N.T.P. 400.012
Peso inicial 4183.5
Muestra : La Victoria  - Patapo
Peso % % Acumulado % Acumulado
Pulg. (mm.) Retenido Retenido Retenido Que pasa
2" 50.000 0.000 0.000 0.000 100.000
1 1/2" 38.000 0.000 0.000 0.000 100.000
1" 25.000 56.500 1.351 1.351 98.649
3/4" 19.000 777.000 18.573 19.924 80.076
1/2" 12.700 1748.000 41.783 61.707 38.293
3/8" 9.520 719.000 17.187 78.893 21.107
Nº 004 4.750 852.000 20.366 99.259 0.741
FONDO 31.000 0.741 100.000 0.000
Tamaño Máximo = 1"
Tamaño Máximo Nominal = 3/4"
Observaciones :
Hecho por tesista
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
TESIS:
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO CONVENCIONAL MEDIANTE SU
TESISTA:
JUAREZ OCAÑA, Osmar Rudy
Malla
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Lugar Pimentel, Chiclayo, Lambayeque
Fecha de ensayo Pimentel,  3 de  Diciembre  del 2018
Ensayo : Peso unitario del agregado fino
Referencia : Norma  ASTM C-29 ó N.T.P. 400.017
Muestra : La Victoria  - Patapo
1.- PESO UNITARIO SUELTO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 9295 9287
.- Peso del recipiente (gr.) 5339 5339
.- Peso de muestra (gr.) 3956 3948
.- Constante ó Volumen (m3) 0.002829 0.002829
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1398.37 1395.55
.- Peso unitario suelto humedo (Promedio) (kg/m3) 1396.96
.- Peso unitario suelto seco (Promedio) (kg/m3) 1372.82
2.- PESO UNITARIO COMPACTADO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 9718 9715
.- Peso del recipiente (gr.) 5339 5339
.- Peso de muestra (gr.) 4379 4376
.- Constante ó Volumen (m3) 0.0028 0.0028
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1548 1547
.- Peso unitario compactado humedo (Promedio) (kg/m3) 1547
.- Peso unitario seco compactado (Promedio) (kg/m3) 1521
Ensayo : Contenido de humedad del agregado fino
Referencia : Norma  ASTM C-535  ó  N.T.P. 339.185
.- Peso de muestra húmeda (gr.) 418 418
.- Peso de muestra seca (gr.) 411.9 411.9
.- Peso de recipiente (gr.) 65.0 65.0
.- Contenido de humedad (%) 1.8 1.8
.- Contenido de humedad (promedio) (%) 1.8
Observaciones :
Hecho por tesista
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
TESIS:
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO CONVENCIONAL MEDIANTE SU
TESISTA:
JUAREZ OCAÑA, Osmar Rudy
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Ensayo : Peso unitario del agregado fino
Referencia : Norma  ASTM C-29 ó N.T.P. 400.017
Muestra : La Victoria  - Patapo
1.- PESO UNITARIO SUELTO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 9295 9287
.- Peso del recipiente (gr.) 5339 5339
.- Peso de muestra (gr.) 3956 3948
.- Constante ó Volumen (m3) 0.002829 0.002829
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1398.37 1395.55
.- Peso unitario suelto humedo (Promedio) (kg/m3) 1396.96
.- Peso unitario suelto seco (Promedio) (kg/m3) 1372.82
2.- PESO UNITARIO COMPACTADO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 9718 9715
.- Peso del recipiente (gr.) 5339 5339
.- Peso de muestra (gr.) 4379 4376
.- Constante ó Volumen (m3) 0.0028 0.0028
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1548 1547
.- Peso unitario compactado humedo (Promedio) (kg/m3) 1547
.- Peso unitario seco compactado (Promedio) (kg/m3) 1521
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Diseños patrones
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A. Slump para los Concretos con Ra/c y los convencionales.
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A. Peso unitario por diseños.
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23000
23200
23400
23600
23800
24000
1
23850
23389
1
R a/c (0.42)F'c =280 kg/cm3 23850
F'c =280 kg/cm3 23389
peso Unitario
R a/c (0.42)F'c =280 kg/cm3 F'c =280 kg/cm3
22400
22600
22800
23000
23200
23400
1
23218
22789
1
R a/c (0.38) F'c =210
kg/cm3 23218
F'c =210 kg/cm3 22789
peso Unitario
R a/c (0.38) F'c =210 kg/cm3 F'c =210 kg/cm3
22000
22200
22400
22600
22800
1
22785
22348
1
R a/c (0.51)F'c =175 kg/cm3 22785
F'c =175 kg/cm3 22348
peso Unitario
R a/c (0.51)F'c =175 kg/cm3 F'c =175 kg/cm3
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 Compresión
Tabla 36: F'c 280 convencional y con relación a/c especificada
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
25/10/2018 01/11/2018 15.13 51117.00 284.31 135.39
25/10/2018 01/11/2018 15.20 49950.00 275.27 131.08
25/10/2018 01/11/2018 15.45 48909.00 260.88 124.23
01/11/2018 08/11/2018 15.27 52267.00 285.40 135.91
01/11/2018 08/11/2018 15.20 54200.00 298.69 142.23
01/11/2018 08/11/2018 15.27 57317.00 312.98 149.04
08/11/2018 22/11/2018 15.25 64206.00 351.52 167.39
08/11/2018 22/11/2018 15.25 56246.00 307.94 146.64
08/11/2018 22/11/2018 15.25 61126.00 334.65 159.36
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
27/10/2018 03/11/2018 15.17 39910.00 220.81 78.86
27/10/2018 03/11/2018 15.17 39744.00 219.89 78.53
27/10/2018 03/11/2018 15.24 40075.00 219.69 78.46
03/11/2018 10/11/2018 15.16 43250.00 239.61 85.57
03/11/2018 10/11/2018 15.32 43879.00 238.04 85.01
03/11/2018 10/11/2018 15.27 44028.00 240.41 85.86
10/11/2018 24/11/2018 15.27 53248.00 290.76 103.84
10/11/2018 24/11/2018 15.27 52147.00 284.75 101.70
12/11/2018 26/11/2018 15.27 52879.00 288.75 103.12
f'c 280
kg/cm3
Muestra
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.42 -
280 kg/cm3
Muestra
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Tabla 37: F´c 210 convencional y con Ra/c establecidos
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
23/10/2018 30/10/2018 15.24 37577.00 206.00 98.09
23/10/2018 30/10/2018 15.23 36187.00 198.64 94.59
23/10/2018 30/10/2018 15.38 36882.00 198.52 94.53
30/10/2018 06/11/2018 15.33 39426.00 213.60 101.72
30/10/2018 06/11/2018 15.34 41376.00 223.88 106.61
30/10/2018 06/11/2018 15.23 44833.00 246.10 117.19
06/11/2018 20/11/2018 15.38 50169.00 270.04 128.59
06/11/2018 20/11/2018 15.38 54268.00 292.11 139.10
06/11/2018 20/11/2018 15.38 44890.00 241.63 115.06
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
31/10/2018 07/11/2018 15.30 28892.0 157.1 74.8
31/10/2018 07/11/2018 15.26 29858.0 163.3 77.7
31/10/2018 07/11/2018 15.29 29858.0 162.6 77.4
07/11/2018 14/11/2018 15.29 35879.0 195.4 93.0
07/11/2018 14/11/2018 15.29 34783.0 189.4 90.2
07/11/2018 14/11/2018 15.38 36178.0 194.7 92.7
14/11/2018 28/11/2018 15.17 39876.0 220.6 105.1
14/11/2018 28/11/2018 15.12 40178.0 223.8 106.6
14/11/2018 28/11/2018 15.18 39782.0 219.8 104.7
f'c 210
kg/cm3
Muestra
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.38 -
210 kg/cm3
Muestra
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
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Tabla 38: Fc 175 convencional y con Ra/c
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
27/10/2018 03/11/2018 15.33 31029.00 168.11 96.06
27/10/2018 03/11/2018 15.30 27842.00 151.44 86.53
27/10/2018 03/11/2018 15.32 29224.00 158.54 90.59
03/11/2018 10/11/2018 15.18 34323.00 189.65 108.37
03/11/2018 10/11/2018 15.26 33110.00 181.03 103.45
03/11/2018 10/11/2018 15.26 33110.00 181.03 103.45
10/11/2018 24/11/2018 15.28 39961.00 217.92 124.53
10/11/2018 24/11/2018 15.32 37489.00 203.37 116.21
10/11/2018 24/11/2018 15.23 38578.00 211.76 121.01
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
31/10/2018 07/11/2018 15.31 25214.00 136.96 78.26
31/10/2018 07/11/2018 15.19 25217.00 139.15 79.52
31/10/2018 07/11/2018 15.26 26190.00 143.20 81.83
07/11/2018 14/11/2018 15.29 30092.00 163.89 93.65
07/11/2018 14/11/2018 15.32 29205.00 158.43 90.53
07/11/2018 14/11/2018 15.22 29361.00 161.38 92.22
14/11/2018 28/11/2018 15.18 33641.00 185.88 106.22
14/11/2018 28/11/2018 15.23 32815.00 180.13 102.93
14/11/2018 28/11/2018 15.29 32258.00 175.68 100.39
f'c 175
kg/cm3
Muestra
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.51 -
175 kg/cm3
Muestra
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
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 Comprensión diametral – tracción.
Tabla 39: Resultados atracción

Fecha vaciadoFecha de ensayo d1 d2 'd'' pro. ALTURA 1 ALTURA2 ALT PRO. CARGA Res. F'c (pro.)
25/10/2018 01/11/2018 15.05 15.55 15.30 30.30 30.40 30.35 15263.00 20.93
25/10/2018 01/11/2018 15.10 15.30 15.20 30.20 30.28 30.24 17450.00 24.17
25/10/2018 01/11/2018 15.18 15.42 15.30 30.40 30.30 30.35 16541.00 22.68
01/11/2018 08/11/2018 15.24 15.31 15.28 30.24 30.28 30.26 17300.00 23.83
01/11/2018 08/11/2018 15.36 15.38 15.37 30.37 30.28 30.33 17818.00 24.34
01/11/2018 08/11/2018 15.28 15.35 15.32 30.21 30.32 30.27 17375.00 23.86
08/11/2018 22/11/2018 15.17 15.25 15.21 30.24 30.30 30.27 19248.00 26.61
08/11/2018 22/11/2018 15.14 15.35 15.25 30.35 30.31 30.33 19207.00 26.44
08/11/2018 22/11/2018 15.41 15.11 15.26 30.24 30.29 30.27 20108.00 27.72
Fecha vaciadoFecha de ensayo d1 d2 'd'' promedioALTURA 1 ALTURA2LT PROMEDIOCARGARESISTENCIAF'c (pro.)
27/10/2018 03/11/2018 15.15 15.32 15.24 30.32 30.42 30.37 11581.00 15.93
27/10/2018 03/11/2018 15.21 15.21 15.21 30.40 30.45 30.43 11338.00 15.60
27/10/2018 03/11/2018 15.18 15.27 15.23 30.40 30.42 30.41 11462.00 15.76
03/11/2018 10/11/2018 15.11 15.51 15.31 30.40 30.42 30.41 12716.00 17.39
03/11/2018 10/11/2018 15.31 15.14 15.23 30.40 30.45 30.43 14870.00 20.44
03/11/2018 10/11/2018 15.23 15.35 15.29 30.40 30.46 30.43 13793.00 18.87
10/11/2018 24/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.40 30.50 30.45 20106.00 27.67
10/11/2018 24/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.40 30.50 30.45 20107.00 27.67
10/11/2018 24/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.40 30.50 30.45 20108.00 27.68
Fecha vaciadoFecha de ensayo d1 d2 'd'' promedioALTURA 1 ALTURA2LT PROMEDIOCARGARESISTENCIAF'c (pro.)
30/10/2018 06/11/2018 15.54 15.20 15.37 30.28 30.28 30.28 14340.00 19.62
30/10/2018 06/11/2018 15.38 15.01 15.20 30.30 30.30 30.30 14430.00 19.95
30/10/2018 06/11/2018 15.46 15.11 15.29 30.40 30.30 30.35 14385.00 19.74
06/11/2018 13/11/2018 15.37 15.12 15.25 30.31 30.40 30.36 15068.00 20.73
06/11/2018 13/11/2018 15.13 15.33 15.23 30.37 30.30 30.34 15187.00 20.93
06/11/2018 13/11/2018 15.25 15.23 15.24 30.30 30.30 30.30 15128.00 20.86
13/11/2018 27/11/2018 15.35 15.20 15.28 30.28 30.34 30.31 17850.00 24.54
13/11/2018 27/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.24 30.36 30.30 17458.00 24.15
13/11/2018 27/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.21 30.34 30.28 18425.00 25.51
Fecha vaciadoFecha de ensayo d1 d2 'd'' promedioALTURA 1 ALTURA2LT PROMEDIOCARGARESISTENCIAF'c (pro.)
31/10/2018 07/11/2018 15.14 15.24 15.19 30.30 30.40 30.35 11281.00 15.58
31/10/2018 07/11/2018 15.25 15.41 15.33 30.30 30.40 30.35 11374.00 15.56
31/10/2018 07/11/2018 15.20 15.33 15.27 30.40 30.30 30.35 11328.00 15.57
07/11/2018 14/11/2018 15.11 15.23 15.17 30.32 30.34 30.33 12478.00 17.27
07/11/2018 14/11/2018 15.29 15.25 15.27 30.34 30.31 30.33 11879.00 16.33
07/11/2018 14/11/2018 15.28 15.21 15.25 30.33 30.30 30.32 12087.00 16.65
14/11/2018 28/11/2018 15.29 15.41 15.35 30.32 30.34 30.33 14029.00 19.18
14/11/2018 28/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.37 30.32 30.35 15027.00 20.75
14/11/2018 28/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.32 30.34 30.33 15178.00 20.97
correlación
a/c 0.42 -
280
Ensayo a los 7 dias
22.59Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
24.01Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
26.93Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Muestra
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
f'c 280
Ensayo a los 7 dias
18.90
Muestra
15.76Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
correlación
a/c 0.38 -
210
Ensayo a los 7 dias
19.77Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
20.84Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
24.73Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Muestra
f'c 210
Ensayo a los 7 dias
15.57
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
16.75Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
20.30Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Muestra
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Fecha vaciadoFecha de ensayo d1 d2 'd'' promedioALTURA 1 ALTURA2LT PROMEDIOCARGARESISTENCIAF'c (pro.)
27/10/2018 03/11/2018 15.38 15.01 15.20 30.28 30.42 30.35 10485.00 14.47
27/10/2018 03/11/2018 15.13 15.16 15.15 30.40 30.45 30.43 11338.00 15.66
27/10/2018 03/11/2018 15.26 15.10 15.18 30.40 30.45 30.43 10911.00 15.04
03/11/2018 10/11/2018 15.28 15.26 15.27 30.30 30.40 30.35 12082.00 16.60
03/11/2018 10/11/2018 15.19 15.25 15.22 30.34 30.40 30.37 11933.00 16.44
03/11/2018 10/11/2018 15.24 15.25 15.25 30.30 30.30 30.30 12007.00 16.55
10/11/2018 24/11/2018 15.34 15.36 15.35 30.31 30.34 30.33 14465.00 19.78
10/11/2018 24/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.35 30.31 30.33 14548.00 20.10
10/11/2018 24/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.35 30.34 30.35 14289.00 19.73
Fecha vaciadoFecha de ensayo d1 d2 'd'' promedioALTURA 1 ALTURA2LT PROMEDIOCARGARESISTENCIAF'c (pro.)
31/10/2018 07/11/2018 15.27 15.26 15.27 30.30 30.40 30.40 8546.00 11.72
31/10/2018 07/11/2018 15.15 15.40 15.28 30.30 30.40 30.40 8902.00 12.20
31/10/2018 07/11/2018 15.21 15.33 15.27 30.30 30.40 30.40 8724.00 11.96
07/11/2018 14/11/2018 15.00 15.42 15.21 30.21 30.21 30.21 9487.00 13.14
07/11/2018 14/11/2018 15.29 15.25 15.27 30.25 30.28 30.27 9175.00 12.64
07/11/2018 14/11/2018 15.19 15.32 15.26 30.27 30.21 30.24 9876.00 13.63
14/11/2018 28/11/2018 15.12 15.15 15.14 30.34 30.42 30.38 12345.00 17.09
14/11/2018 28/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.34 30.32 30.33 12171.00 16.82
14/11/2018 28/11/2018 15.18 15.20 15.19 30.34 30.41 30.38 12368.00 17.06
Ensayo a los 28 dias
19.87Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Muestra
Muestra
f'c 175
Ensayo a los 7 dias
11.96
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
13.14Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 28 dias
16.99Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlación
a/c 0.51 -
175
Ensayo a los 7 dias
15.06Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 7 dias
Ensayo a los 14 dias
16.53Ensayo a los 14 dias
Ensayo a los 14 dias
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 flexión.
Tabla 40: Ensayo a la flexión
08/11/2018 22/11/2018 M1 15.80 53.30 15.42 6489 92
08/11/2018 22/11/2018 M2 15.72 53.30 15.42 6485 92
10/11/2018 24/11/2018 M1 15.75 53.30 15.42 6218 88
10/11/2018 24/11/2018 M2 15.83 53.30 15.40 6348 90
06/11/2018 20/11/2018 M1 15.74 53.30 15.47 5745 81
06/11/2018 20/11/2018 M2 15.82 53.30 15.45 5548 78
14/11/2018 28/11/2018 M1 15.72 53.30 15.38 5384 77
14/11/2018 28/11/2018 M2 15.78 53.30 15.43 5218 74
12/11/2018 26/11/2018 M1 15.74 53.30 15.47 5026 71
13/11/2018 27/11/2018 M2 15.82 53.30 15.40 5091 72
14/11/2018 28/11/2018 M1 15.71 53.30 15.40 5026 72
14/11/2018 28/11/2018 M2 15.75 53.30 15.30 4123 60
Muestra B (m) L (m) H (m) Peso (Kg)
f´c
(Kg/cm2)
f´c  promedio
(Kg/cm2)
280 89
f´c Diseño Fecha Muestra B (m) L (m) H (m) Peso (Kg)
f´c
(Kg/cm2)
f´c  promedio
(Kg/cm2)
R a/c 280 92
f´c Diseño Fecha
H (m) Peso (Kg)
f´c
(Kg/cm2)
f´c  promedio
(Kg/cm2)
R a/c 210 80
f´c Diseño Fecha Muestra B (m) L (m)
H (m) Peso (Kg)
f´c
(Kg/cm2)
f´c  promedio
(Kg/cm2)
210 76
f´c Diseño Fecha Muestra B (m) L (m)
H (m) Peso (Kg)
f´c
(Kg/cm2)
f´c  promedio
(Kg/cm2)
R a/c 175 72
f´c Diseño Fecha Muestra B (m) L (m)
H (m) Peso (Kg)
f´c
(Kg/cm2)
f´c  promedio
(Kg/cm2)
175 66
f´c Diseño Fecha Muestra B (m) L (m)
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 CONCRETO SATURADO
Tabla 41: Descripción de concreto saturado
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
08/11/2018 22/11/2018 15.20 57943.00 319.32 152.06
08/11/2018 22/11/2018 15.26 58472.00 319.70 152.24
08/11/2018 22/11/2018 15.32 58208.00 315.77 150.37
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
10/11/2018 24/11/2018 15.18 52879.00 292.18 104.35
10/11/2018 24/11/2018 15.20 51298.00 282.70 100.96
12/11/2018 26/11/2018 15.23 52489.00 288.12 102.90
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
06/11/2018 20/11/2018 15.12 51165.00 284.96 135.69
06/11/2018 20/11/2018 15.21 52798.00 290.58 138.37
06/11/2018 20/11/2018 15.23 44890.00 246.41 117.34
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
14/11/2018 28/11/2018 15.17 38975.0 215.6 102.7
14/11/2018 28/11/2018 15.12 37718.0 210.1 100.0
14/11/2018 28/11/2018 15.18 38178.0 211.0 100.5
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
10/11/2018 24/11/2018 15.30 42980.00 233.77 133.58
10/11/2018 24/11/2018 15.29 41999.00 228.74 130.71
10/11/2018 24/11/2018 15.28 41187.00 224.61 128.35
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
14/11/2018 28/11/2018 15.30 34512.00 187.71 107.27
14/11/2018 28/11/2018 15.23 32830.00 180.21 102.98
14/11/2018 28/11/2018 15.19 32974.00 181.96 103.97
f'c 175
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.51 -
175
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
f'c 210
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.42 -
280
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
f'c 280
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.38 -
210
Muestra
Ensayo a los 28 dias
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 CONCRETO SIN CURAR
Tabla 42: Descripción de concreto sin curar
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
08/11/2018 22/11/2018 15.38 53478.00 287.85 137.07
08/11/2018 22/11/2018 15.41 55279.00 296.39 141.14
08/11/2018 22/11/2018 15.32 54158.00 293.80 139.91
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
10/11/2018 24/11/2018 15.32 50289.00 272.81 97.43
10/11/2018 24/11/2018 15.23 49487.00 271.64 97.02
12/11/2018 26/11/2018 15.36 48718.00 262.92 93.90
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
06/11/2018 20/11/2018 15.22 48978.00 269.20 128.19
06/11/2018 20/11/2018 15.33 49028.00 265.63 126.49
06/11/2018 20/11/2018 15.29 49218.00 268.05 127.64
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
14/11/2018 28/11/2018 15.26 36217.0 198.0 94.3
14/11/2018 28/11/2018 15.18 35898.0 198.4 94.5
14/11/2018 28/11/2018 15.31 37249.0 202.3 96.4
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
10/11/2018 24/11/2018 15.28 38749.00 211.31 120.75
10/11/2018 24/11/2018 15.32 37249.00 202.07 115.47
10/11/2018 24/11/2018 15.23 37249.00 204.47 116.84
F.Vaciado F.Ensayo Diámetro Carga f'c %
14/11/2018 28/11/2018 15.23 31079.00 170.60 97.49
14/11/2018 28/11/2018 15.12 30692.00 170.94 97.68
14/11/2018 28/11/2018 15.07 29479.00 165.27 94.44
f'c 175
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.51 -
175
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
f'c 210
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.42 -
280
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
f'c 280
Muestra
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
Ensayo a los 28 dias
correlacion
a/c 0.38 -
210
Muestra
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Lugar Pimentel, Chiclayo, Lambayeque
Fecha de ensayo Pimentel,  3 de  Diciembre  del 2018
Ensayo : Peso unitario del agregado grueso
Referencia : Norma  ASTM C-29 ó N.T.P. 400.017
Muestra : La Victoria  - Patapo
1.- PESO UNITARIO SUELTO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 19706 19706
.- Peso del recipiente (gr.) 6758 6758
.- Peso de muestra (gr.) 12948 12948
.- Constante ó Volumen (m3) 0.0094 0.0094
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1374 1374
.- Peso unitario suelto humedo (Promedio) (kg/m3) 1374
.- Peso unitario suelto seco (Promedio) (kg/m3) 1367
2.- PESO UNITARIO COMPACTADO
.- Peso de la muestra suelta + recipiente (gr.) 20963 20957
.- Peso del recipiente (gr.) 6758 6758
.- Peso de muestra (gr.) 14205 14199
.- Constante ó Volumen (m3) 0.0094 0.0094
.- Peso unitario suelto húmedo (kg/m3) 1508 1507
.- Peso unitario compactado humedo (Promedio) (kg/m3) 1507
.- Peso unitario compactado seco (Promedio) (kg/m3) 1499
Ensayo : Contenido de humedad del agregado grueso
Referencia : Norma  ASTM C-535  ó  N.T.P. 339.185
.- Peso de muestra húmeda (gr.) 1581.0 1582.0
.- Peso de muestra seca (gr.) 1574.0 1573.0
.- Peso de recipiente (gr.) 96.0 97
.- Contenido de humedad (%) 0.5 0.6
.- Contenido de humedad (promedio) (%) 0.5
Observaciones :
Hecho por tesista
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
TESIS:
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO
TESISTA:
JUAREZ OCAÑA, Osmar Rudy
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Lugar Pimentel, Chiclayo, Lambayeque
Fecha de ensayo Pimentel,  3 de  Diciembre  del 2018
Ensayo : Peso especifico y Absorción del agregado fino
Referencia : Norma  ASTM C-128 ó N.T.P. 400.022
Muestra: La Victoria  - Patapo
I. DATOS 493.61 493.61
1.- Peso de la arena superficialmente seca + peso del frasco + peso del agua (gr) 677.0 677.0
2.- Peso de la arena superficialmente seca + peso del frasco (gr) 671.0 671.0
3.- Peso del agua (gr) 6.0 6.0
4.- Peso de la arena secada al horno + peso del frasco (gr) 664.6 664.6
5.- Peso del frasco (gr) 171.0 171.0
6.- Peso de la arena secada al horno (gr) 493.6 493.6
7.- Volumen del frasco (cm3) 500.0 500.0
II .- RESULTADOS
PROMEDIO
1.- PESO ESPECIFICO DE MASA (gr/cm3) 2573.000 2573.000 2573.000
2.- PESO ESPECIFICO DE MASA SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO(gr/cm3) 1.012 1.012 1.012
3.- PESO ESPECIFICO APARENTE (gr/cm3) 0.669 0.669 0.669
4.- PORCENTAJE DE ABSORCIÓN % 1.3 1.3 1.29
Observaciones :
Hecho por tesista
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
TESIS:
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO CONVENCIONAL MEDIANTE SU
TESISTA:
JUAREZ OCAÑA, Osmar Rudy
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Lugar Pimentel, Chiclayo, Lambayeque
Fecha de ensayo Pimentel,  3 de  Diciembre  del 2018
Ensayo : Peso especifico y Absorción del agregado grueso
Referencia : Norma  ASTM C-127 ó N.T.P. 400.021
Muestra : La Victoria  - Patapo
I. DATOS
1.- Peso de la muestra secada al horno (gr) 3988.0 3988.0
2.- Peso de la muestra saturada superficialmente seca (gr) 4000.0 4000.0
3.- Peso de la muestra saturada dentro del agua + peso de la canastilla (gr) 4072.0 4072.0
4.- Peso de la canastilla (gr) 1630.0 1630.0
5.- Peso de la muestra saturada dentro del agua (gr) 2442.0 2442.0
II .- RESULTADOS
PROMEDIO
1.- PESO ESPECIFICO DE MASA (gr/cm3) 2.560 2.560 2.560
2.- PESO ESPECIFICO DE MASA SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO(gr/cm3) 2.567 2.567 2.567
3.- PESO ESPECIFICO APARENTE (gr/cm3) 2.580 2.580 2.580
4.- PORCENTAJE DE ABSORCIÓN % 0.3 0.3 0.301
Observaciones :
Hecho por tesista
FACULTAD DE INGENIERIA,
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE
TESIS:
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO CONVENCIONAL MEDIANTE SU
TESISTA:
JUAREZ OCAÑA, Osmar Rudy
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FIGURA 65. Cantera Patapo.
Cantera la Victoria
vict
